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RESUMEN 
 
El presente estudio está dirigido a conocer los resultados del programa de 
Generación de Ingresos de Acción Social, el cual se realizó  en el año 2007 en la 
Universidad de Manizales. El programa, se orientó para población en condición de 
desplazamiento en el Departamento de Caldas, en el cual se atendieron alrededor 
de trescientas familias. 
 
El marco teórico del proyecto se refiere a la cultura del emprendimiento, 
especialmente al social, el cual busca beneficiar una población determinada con 
algún estado de vulnerabilidad. 
 
La metodología de investigación presentada, corresponde a la descripción de las 
variables demográficas de la población desplazada de Caldas. El objetivo es 
conocer los resultados de la creación y consolidación de pequeñas unidades de 
negocio, presentadas en el año 2007, esto para satisfacer unas sentidas 
necesidades económicas y sociales, lo cual es el propósito del programa 
presidencial; esta propuesta investigativa pretende evaluar los factores críticos de 
éxito y proponer alternativas o estrategias para mejorar la ejecución del programa 
de la Agencia Presidencial para la Acción Social de la Presidencia de la República 
de Colombia.  
 
Palabras claves: desplazados. Vulnerables. Emprendimiento. Acción Social. 
Presidencia. Generación de Ingresos. Factores críticos de éxito. Derechos 
Humanos. Negocios. 
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ABSTRACT 
This study aims to present the results of the Income Generation Program for Social 
Action, which was held in 2007 at the University of Manizales. The program was 
oriented to population displacement conditions at the Department of Caldas in 
which about three hundred families attended. 
 
The theoretical framework of the project refers to the culture of entrepreneurship, 
especially social which seeks to benefit a specific population with a state of 
vulnerability. 
 
The research methodology presented corresponding to the description of the 
demographic variables of the displaced population of Caldas. The aim is to 
determine the outcome of the creation and consolidation of small business units 
delivered in 2007 this heartfelt to meet economic and social needs which is the 
purpose of the presidential program this research proposal aims to assess the 
critical factors of success and propose alternatives or strategies to improve the 
implementation of the Presidential Agency for Social Action of the Presidency of 
the Republic of Colombia 
 
Keywords: Displaced. Vulnerable. Enterprise. Social Action. Chair. Income 
Generation. Critical Success Factors. Human Rights. Business. 
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"La perfección no existe, la excelencia sí" 
Fidias G. Arias 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A través de su historia, especialmente en las dos últimas décadas, Colombia se ha 
caracterizado por sus conflictos internos, que generalmente han desembocado en 
luchas armadas que han producido únicamente víctimas, pobreza y desórdenes 
sociales. En consecuencia, se ha generado un nuevo tipo de migración interna 
motivada por causas relacionadas con situaciones en las cuales la violencia, 
manifestado en hechos o en amenazas, atentando contra los derechos, la 
integridad, la libertad y la seguridad personal, y obliga a las familias a partir de su 
lugar de origen hacia una región donde se puedan refugiar. 
 
Esta migración se diferencia de las migraciones económicas motivada por la 
búsqueda voluntaria de mejores condiciones de vida, por su carácter involuntario, 
ya que responde a actos violentos, brutales y terroristas que afectan los derechos 
humanos de la población civil y la obliga a dejar su domicilio y a residenciarse en 
lugares diferentes.  
 
Este panorama, que evidencia un gran problema social, por las implicaciones y el 
impacto social y económico que produce en el núcleo familiar, en los individuos y 
en las zonas receptoras, ha sido objeto de estudio y de intervención por parte de 
la esfera gubernamental, no gubernamental, nacional e internacional. 
 
Un agravante lo constituye el hecho de que este marco de violencia que se vive en 
Colombia, y principalmente en sus áreas rurales, no sólo afecta de manera directa 
a los pobladores, sino también indirectamente. Se puede detectar a familias que 
se han desplazado por las repercusiones que en materia económica han sufrido 
sus regiones; es decir que muchos de los que no son amenazados tienen que 
desplazarse para poder conseguir el sustento que antes les ofrecía su lugar de 
origen. 
 
El gobierno nacional ha puesto en marcha políticas con el propósito de encontrar 
una solución, entre estas, la Presidencia de la República a través de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCION 
SOCIAL- tiene dentro de sus objetivos ejecutar programas de la política de 
inversión social diseñados a partir de un enfoque poblacional y territorial de la 
gestión social, por cuanto de conformidad con su misión y sus funciones, la 
entidad se orienta a mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres y 
vulnerables de la población colombiana y a fortalecer sus capacidades productivas 
y organizadas; creando mediante la resolución 01445 del 4 de Mayo del 2007 el 
Programa Generación de Ingresos.  
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Este programa fue ejecutado por la Universidad de Manizales y específicamente 
por la Facultad de Economía y Administración durante el periodo 2007- 2008 para 
el Departamento de Caldas, operando para 300 beneficiarios registrados en el 
RUPD –Registro único de Población en situación de desplazamiento, los cuales 
fueron seleccionados por Acción Social sede Caldas para laborar en las líneas de 
emprendimiento y fortalecimiento de unidades productivas donde se brindó apoyo 
socio-empresarial y psicosocial, con acompañamiento durante un año. Por lo 
anterior, este proyecto permite evaluar y valorar la efectividad de este programa 
en Caldas y consolidar alternativas de solución a los programas de 
emprendimiento social que son ejecutados con población en situación de 
desplazamiento. 
 
Uno de los aspectos relevantes de la administración, es lo concerniente a los 
factores críticos de éxito, los cuales determinan si se está cumpliendo o no con la 
misión y la visión propuesta de una organización o institución, sin embargo, para 
efectos del programa de emprendimiento social diseñado por la Agencia 
Presidencial para la Acción social y Cooperación Internacional, denominado 
Generación de Ingresos, se analizarán los factores críticos de éxito específicos de 
este programa en el departamento de Caldas donde participaron alrededor de 300 
personas. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema de la pobreza para América Latina y en especial para Colombia ha 
tomado altas dimensiones ya no vistas como un simple flagelo o problema de 
ingreso, de exclusión o de faltante de bienes materiales; estas aproximaciones 
aún no tocan la esencia de tan grave conflicto, es así; como instituciones no 
gubernamentales, fundaciones, organismos de cooperación internacional entre 
otras, y entidades del gobierno mismo reconocen el problema del flagelo de la 
pobreza y la miseria desde un ámbito meramente asistencialista, otorgando 
soluciones temporales a estas poblaciones vulnerables sin ningún impacto en el 
mediano y largo plazo. 
 
Como lo plantea Narváez (2001): 
 
Atender la pobreza hoy no es simplemente un acto de corazón bondadoso e 
inclusive no es un acto ético y de equidad es más que eso, si un gobierno no le 
apunta dentro de sus políticas y programas atender prioritariamente este 
problema, ese gobierno puede carecer de legitimidad, ya que puede amenazar la 
estabilidad social, económica y política del país. Resolver el problema de la 
pobreza es pues una prioridad y por lo tanto no debe ser únicamente una 
preocupación del estado sino de todos y todas e inclusive la universidad está 
obligada a jugar un papel protagónico en la búsqueda de soluciones. 
 
Según la revista semana, en publicación del 24 de agosto de 2009, pese a la 
reducción de la pobreza, aún 20 millones son considerados pobres y en materia 
de pobreza y desigualdad, Colombia están en entre los de peor desempeño en 
América Latina. 
 
En los últimos seis años, tanto la pobreza como la indigencia en Colombia 
presentaron una significativa reducción. Mientras en el 2002, de cada 100 hogares 
54 estaban en condición de pobreza, en 2008, son 46 hogares por cada 100. 
 
En situación de indigencia, o pobreza extrema, se encontraban 20 de cada 100 
hogares en 2002 y hoy son 18. Las cifras acaban de ser reveladas por la Misión 
para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), que 
convocaron el DANE y Planeación Nacional para actualizar las cifras de pobreza y 
desigualdad en Colombia. 
 
Esto quiere decir que al menos ocho millones de colombianos viven en la 
indigencia y otros 20 millones son pobres. 
 
El estudio --que se hizo en 300 de los 1.098 municipios colombianos-- y la 
conformación del grupo fue iniciativa del gobierno alegando que debía llenarse el 
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vacío de cifras sobre pobreza y desigualdad en el país debido a que oficinas 
estatales encargadas de tales datos tenían información desactualizada. 
 
En Colombia, actualmente existe un gran número de personas en condición de 
pobreza, incluso con necesidades básicas insatisfechas, con el agravante de una 
creciente desigualdad social y un conflicto armado que incrementa el número de 
personas en condición de desplazamiento en gran parte del territorio nacional.  
 
La razón por la cual las cifras de pobreza e indigencia presentan mejoría en el 
país obedece a que durante cuatro años el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) fue de un promedio del 5 por ciento, lo que incidió en la mejora de las 
condiciones de la población.  
 
Pese a la reducción de la pobreza, la curva de descenso de la indigencia no ha 
sido sostenida. La reducción más drástica en pobreza e indigencia se dio entre 
2002  y 2005 (fue de 16 hogares de cada 100). Sin embargo, después de ese 
año, se incrementó de nuevo hasta 2008 (18 hogares de cada 100).  
  
Esteban Piedrahita, Director de Planeación Nacional, atribuyó también la 
reducción de las cifras al  programa Familias en  Acción, el cual atiende a la 
personas más pobres del país, y a la reducción reciente de los precios de los 
alimentos (que es lo que a las familias en estado de indigencia. 
 
La misión también entregó los indicadores sobre desigualdad (coeficiente de Gina) 
que permaneció estable en los últimos seis años, en 0,59 (la variable fluctúa entre 
0 y 1). Esto quiere decir que la desigualdad del ingreso sigue siendo muy alta en 
Colombia y una de las más elevadas de América Latina si se tiene en cuenta que 
cuando el indicador es cero es porque hay plena igualdad1. 
 
Entre tanto, el diario Portafolio publico en mayo del 2010 lo siguiente: 
 
De acuerdo con el MESEP, en el que participan el DANE y el DNP, la pobreza en 
Colombia pasó de 46% en 2008 a 45,5% en 2009 y la pobreza extrema o 
indigencia pasó de 17,8% en 2008 a 16,4% en 2009. 
 
Los pobres en Colombia, según la Misión para el empalme de las series de 
empleo, pobreza y desigualdad (Mesep), los pobres en Colombia son 19'899.144 
de personas. Además, las personas sumidas en la pobreza extrema o indigencia 
7'159.172. Así mismo, la desigualdad, medida a través del Coeficiente de Gina, 
pasó de 0,589 en 2008 a 0,578 en 2009. 
 
                                                 
1
 Revista Semana. Disponible en Internet. [En línea] 
http://www.semana.com/noticiaseconomia/menos-pobreza-indigencia-colombia/127777.aspx [Citado 
12-02-2011] 
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Reducir la pobreza ha sido unos de los objetivos de países e instituciones como el 
PNUD Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron pactados por 189 
naciones del mundo en el año 2000 y con ellos se comprometen a cumplir con 
metas e indicadores específicos antes de 2015 a fin de garantizar una vida digna 
para las personas. 
 
Colombia ratificó su compromiso a través del CONPES 91 de 2005 donde trazó 
las metas y estrategias para cumplir los ODM. El PNUD trabaja desde distintos 
frentes para contribuir al logro de los ODM y para ayudar a cerrar las brechas 
existentes entre regiones y grupos sociales y étnicos. 
 
Esta labor comprende la promoción y generación de conocimiento sobre los 
Objetivos del Milenio en los distintos sectores del país; el apoyo a la generación de 
capacidades nacionales y locales; el acompañamiento a las autoridades 
nacionales y locales para la inclusión de políticas públicas con enfoque de ODM; 
el monitoreo, seguimiento y preparación de informes de los avances y/o retrocesos 
de los indicadores en el nivel nacional departamental y local; y alianzas con 
distintos estamentos de la sociedad interesados en apoyar el logro de los ODM.. 
 
La ciudad con mayor número de pobreza es Manizales, con 45,4%. Bogotá tiene 
22% de pobreza. La ciudad con menor pobreza es Bucaramanga. De igual forma, 
la ciudad con mayor pobreza extrema o indigencia es Manizales, con 11,7%. 
Bogotá tiene 4,1%. La que menos registra este fenómeno es Bucaramanga con 
2,2%2. 
 
El ingreso percápita de los hogares cayó 2% en el 2009, frente al 2008. Las cifras 
oficiales de pobreza e indigencia en Colombia, fueron dadas a conocer por la 
Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (MESEP), 
en la cual participa el DANE y el DNP, además de expertos independientes, entre 
ellos Manuel Ramírez, vocero de la Misión. En la rueda de prensa también están 
presentes Héctor Maldonado, director del DANE y Esteban Piedrahita, director del 
DNP3.  
 
Las poblaciones vulnerables, son las personas desplazadas, reincorporados, de 
escasos recursos, víctimas de la violencia y/o en condición de pobreza, muchos 
de ellos ubicados en sectores marginales donde las condiciones de vida no 
favorecen  sus procesos educativos, de atención de sus necesidades básicas, ni 
su desarrollo físico, intelectual y cultural. Entre estas poblaciones están las 
                                                 
2
 Diario el País Cali. Hay 20 millones de pobres en Colombia Mayo de 2010. Disponible en Internet. 
[En línea] http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo012010/1pobreza.html [Citado 2011-
01-15] 
 
3
 Portafolio. Diario económico de Colombia. Disponible en Internet. [En línea] 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
7688709.html [Citado 2011-01-15] 
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personas en condición de desplazamiento, al respecto la Ley 387 de 1997 
enuncia: 
 
Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales 
han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 
cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o 
alteren drásticamente el orden público. 
 
"Se asume que la educación de las personas, la formación de colectivos y el 
acceso a recursos financieros, son los determinantes de la movilidad social"4.  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los factores de éxito y fracaso del emprendimiento social con 
población en situación de desplazamiento por la violencia en el 
Departamento de Caldas? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Identificar cuáles son los principales factores de éxito y fracaso del 
emprendimiento social, con el fin de mejorar los aspectos necesarios del programa 
de generación de ingresos de la Presidencia de la República de Colombia. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Caracterizar los factores que influyen en el proceso de concepción del 
Emprendimiento social.  
 
 Analizar los resultados obtenidos en la ejecución del programa de generación 
de ingresos para población en condición de desplazamiento en Caldas, en los 
componentes de creación y fortalecimiento de empresas en el periodo 2007 – 
2008, operado por la Universidad de Manizales.  
 
                                                 
4
 Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional. Disponible en Internet 
[En línea] http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=252&conID=179[Citado 
2-12-2010] 
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 Consolidar alternativas de solución a la problemática planteada, para crear 
acciones futuras que puedan ser implantadas en el programa de generación de 
ingresos.  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto justifica un compromiso de coadyuvar en el diagnóstico, evaluación 
y mejoramiento de la problemática actual que se presenta en los programas de 
generación de ingresos, especialmente de la población en situación de 
desplazamiento de Caldas con apoyo de la presidencia de la República de 
Colombia. 
 
La novedad del estudio se sustenta en el manejo actual que se le ha dado al 
programa en Caldas con 300 familias de la región y el principal interés y la utilidad 
del trabajo se sustenta en la necesidad que las familias desarrollen una cultura del 
emprendimiento que les permita fortalecer las unidades productivas y además 
tener la oportunidad que se reincorporen a la vida social, laboral y cultural del país, 
evitando procesos de segregación o estigmatización social. El presente proyecto 
permitirá los siguientes aportes: 
 
 Contribuir teórica y conceptualmente en lo referente al emprendimiento social. 
 
 Incrementar la curva de aprendizaje en la planeación, formulación y aplicación 
de proyectos sociales similares. 
 
 Desarrollar artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales sobre 
el estado actual y el impacto de proyectos de emprendimiento social en el país. 
 
 Participar en ponencias nacionales e internacionales, mesas de trabajo como 
la de capital social y emprendimiento del Plan Regional de Competitividad para 
Caldas y foros de discusión sobre políticas de desarrollo social. 
 
 Aportar al mejoramiento de los indicadores sociales y económicos que 
permiten el seguimiento y evaluación en coordinación con el DNP- 
Departamento Nacional de Planeación  de los resultados generales del 
programa de generación de ingresos para población en situación de 
desplazamiento. 
 
Los programas del gobierno deben tener como propósito el que la población 
pueda alcanzar la subsistencia autónoma; sobre el particular, la Honorable Corte 
Constitucional en su Sentencia T-025 de (2004) ha dicho: 
 
El deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del 
interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar, su 
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proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades y 
conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a las 
que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus 
posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de 
estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un 
proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la 
información que provee la población desplazada para identificar alternativas de 
generación de ingresos por parte de los desplazados. 
 
Se entiende por la estabilización socioeconómica de las personas en situación de 
desplazamiento a causa de la violencia, la situación mediante la cual acceden a 
programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, 
salud, alimentación y educación a través de sus propios medios o de los 
programas que para tal efecto desarrolle el Gobierno Nacional y las autoridades 
territoriales, en el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el compromiso del Estado de contribuir a la 
estabilización de las personas en situación de desplazamiento, Acción Social 
viene desarrollando Programas de Generación de Ingresos en todo el País. En 
Caldas se desarrolla este programa con apoyo de OIM – Organización 
Internacional para las migraciones, USAID Del Pueblo de los Estados Unidos de 
América, Programa MIDAS- Más inversión para el desarrollo sostenible y como 
entidad operadora la Universidad de Manizales, con un cobertura de 300 familias, 
con las cuales  se realizó  el siguiente proceso o plan operativo:  
 
1. Sensibilización y nivelación de los grupos de beneficiarios.  
2. Capacitación en desarrollo psicosocial y socio empresarial. 
3. Desarrollo de ideas de negocio, basadas en competencias previas. 
4. Evaluación de ideas de negocio para emprendimiento o fortalecimiento de 
unidades productivas.  
5. Asignación de recursos.  
6. Asesoría y seguimiento de unidades productivas. 
 
La interpretación y aplicación de la Ley 387 de 1997 se orienta por los siguientes 
principios: 
 
 Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda 
internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad 
internacional para brindar la ayuda humanitaria. 
 
 El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales 
reconocidos internacionalmente. 
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 El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados 
por su condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión 
pública, lugar de origen o incapacidad física. 
 
 La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental 
de reunificación familiar. 
 
 El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su 
situación. 
 
 El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen. 
 
 Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente. 
 
 El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad 
de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley. 
 
 Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre 
los colombianos, la equidad y la justicia social. 
 
La presidencia de la República de Colombia sigue año tras año con el programa 
de generación de ingresos, priorizando los Departamentos donde más personas 
estén en situación de desplazamiento, sin embargo, no hay una etapa del 
programa donde se evalúe si específicamente los aciertos y los aspectos por 
mejorar de las líneas de emprendimiento y fortalecimiento, así como el impacto 
real del programa vs el impacto planeado.  
 
El desplazamiento forzoso y la constante reubicación de estas poblaciones  
vulnerables, la necesidad de adaptarse a la ciudad, superar las limitaciones 
propias de sus procesos culturales y educativos anteriores, y de obtener recursos 
para sobrevivir  en su nuevo medio, con las angustias, temores e incertidumbres 
para cubrir sus necesidades básicas de alimento, vivienda, vestido, salud, entre 
otros, es parte de lo que se debe comprender, resolver y superar para lograr un 
proceso de integración social.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  EL EMPRENDIMIENTO 
 
La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a 
la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta 
u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una 
nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que 
fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente 
 
El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 
emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 
más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté 
insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera 
alcanzar mayores logros. 
 
El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples acepciones que 
existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado 
fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, 
principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación5. 
 
La definición anterior puede complementarse con las siguientes definiciones 
acerca de la actividad emprendedora: 
 
“La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o 
renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro 
o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o 
no, a la creación de una nueva entidad de negocio” (Kundel, 1991) 
 
“Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen 
en la actualidad” (Stevenson 1983, 1985, 1990, 2000). 
 
El emprendimiento en Colombia, según la Ley 1014 de 2006, es una manera de 
pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, 
razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 
llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad; la misma Ley fomenta a la cultura del emprendimiento en 
Colombia, define ésta como el “conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, 
costumbres y normas que comparten los individuos de una organización, los 
cuales generan patrones de comportamiento colectivos”. (Ley 1014 de 2006) 
La misma Ley tiene como objeto: 
                                                 
5
 Gerencie.com. Concepto y definición de emprendimiento. Disponible en Internet [En línea] 
http://www.gerencie.com/emprendimiento.html [Citado 2-12-2010] 
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o Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del 
país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y 
valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 
 
o Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 
una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 
emprendimiento y la creación de empresas; 
 
o Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas; 
 
o Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación 
de una red de instrumentos de fomento productivo; 
 
o Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 
la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal 
de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada 
en la totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 
básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 
emprendimiento. 
 
o Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de nuevas empresas. 
 
o Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor 
calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 
desarrollo territorial más equilibrado y autónomo. 
 
o Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la 
actividad productiva a través de procesos de creación de empresas 
competentes, articuladas con las cadenas y clusters productivos reales 
relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo 
plazo. 
 
o Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 
regional y territorial. 
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o Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. 
 
Los principios por los cuales se regirá toda actividad de emprendimiento son los 
siguientes: 
 
a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y 
su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 
trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la 
innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente. 
 
b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a 
proyectos productivos con responsabilidad social. 
 
c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del 
desarrollo de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad. 
 
d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva 
social, cultural, ambiental y regional. 
  
Esta cultura es el ambiente favorable para el emprendedor social, cuyo perfil es 
una “persona con capacidad de innovar, generadora de bienes y servicios en 
forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva”. Así se llega a un concepto 
más claro de lo que debe ser el emprendimiento social: “Una manera de pensar y 
actuar orientada hacia la creación de riqueza colectiva”.  
 
El camino a la riqueza social, justa y equitativa es la búsqueda de oportunidades 
con visión global llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado, un riesgo 
calculado y cuyo resultado debe ser la creación de valor que beneficie a la 
empresa, a la economía y a la sociedad. 
 
El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad 
de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los 
altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han 
creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 
sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. 
 
Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de 
una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un 
empleo y aventurarse como empresario, mas aun sí se tiene en cuenta que el 
empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente 
tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 
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En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 
profesionales, la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el 
desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran parte de 
nuestras economías, oscilan entre el 15 y 20%, por lo que resulta de suma urgencia 
buscar alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de vida 
de la población. 
 
Los gobiernos en general han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, 
es por esto que se han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para 
ayudarles en su propósito de crear su propia unidad productiva. 
 
Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la 
creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento 
específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio. 
 
La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo que 
crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la 
población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad de 
subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la única 
alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para su 
sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario. 
 
Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas 
familias, en la medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los 
que puedan generar sus propios recursos, y les permita mejorar su calidad de Vida. 
 
Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. 
No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a ofrecer 
ayuda durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer 
económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad de vida acorde a 
nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una Cultura del emprendimiento 
encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser 
dependientes6. 
 
2.2  EL EMPRENDEDOR 
 
Según Varela el ser humano, desde sus primeros pasos en la tierra, ha sido el 
artífice fundamental de todas las innovaciones y modificaciones que hoy 
percibimos en nuestro entorno, pues busca siempre mejores condiciones de vida, 
un mayor desarrollo personal y comunitario, una mayor sensación de felicidad, un 
nivel de vida más acorde con sus expectativas; es decir, lo que la cultura humana 
ha asociado a progreso, desarrollo, bienestar y superación. 
 
                                                 
6
 Gerencie.com. Concepto y definición de emprendimiento. Disponible en Internet [En línea] 
http://www.gerencie.com/emprendimiento.html [Citado 2-12-2010] 
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Cuando se analizan estos objetivos humanos a lo largo de la historia, es fácil 
apreciar que para lograrlos el género humano ha utilizado tres nociones como 
elementos básicos de su accionar y de su búsqueda de progreso, desarrollo, 
bienestar y superación. Estas tres nociones fundamentales son: 
 
La noción de cambio, de modificación, que ha mantenido el género humano 
buscando nuevas formas adecuadas y creativas para solucionar problemas y 
limitaciones, para identificar oportunidades, para atender necesidades y deseos; 
en otros términos para innovar. 
 
La noción de acción, de realización, de llevar a cabo las actividades requeridas 
para que efectivamente los cambios se implementen. 
 
La noción de mejoramiento, de superación, que permite no sólo dirigir los cambios 
hacia el logro de mejores situaciones y/o de mejores resultados, sino también que 
el ciclo cambio-acción-mejoramiento sea continuo e incesante. 
 
Se considera emprendedor a toda persona que tiene una motivación especial al 
logro, quien se fija metas, sabe trabajar en equipo, es disciplinado y decidido, 
además de arriesgado(a). 
 
La pregunta de si el emprendedor “nace o se hace” es trivial y genera polémicas 
hasta inútiles. Se piensa que el emprendedor generalmente es accidental. Aunque 
todos cuando somos empleados cargamos encima el noble deseo de algún día 
independizarnos y tener la libertad de manejar nuestro propio negocio, 
normalmente lo que ocurre es que nos “independizan” más pronto de lo que 
pensamos y terminamos creando nuestros negocios “a las malas”. 
 
Cualquier definición que se limite a dar un veredicto basado en los informes 
contables de un negocio, no sólo es limitada y miope sino muy poco imaginativa. 
Si voy a fundar una empresa para que las cifras de una hoja de cálculo sean las 
máximas jueces de mi obra, preferible no empezar.  
¡Claro que los números deben ser los adecuados! Eso se da por descontado. Es 
obvio que no se crea una empresa para perder dinero. Pero lo que no es obvio es 
que el verdadero emprendedor generalmente tiene muchas otras cosas en mente. 
El tema de los números debe ser la preocupación del inversionista. El 
emprendedor, ante todo, según Ramírez (2010) tiene que buscar que su negocio 
cumpla estas tres características para que sea un buen negocio:  
 
 Debe ser entretenido. Esto es esencial. Si a usted no le gusta lo que va a 
hacer, va a fracasar aunque sea un negocio extremadamente rentable. Si no 
resiste embarrarse los zapatos o aplicar una vacuna, no se dedique a la 
ganadería. Si no siente un placer supremo dejando caer los granos de cereal 
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por sus dedos, no siembre. Si el estruendo de las máquinas no le acelera el 
pulso, no abra una fábrica. Si no tiene la voluntad de servicio suficiente para 
atender un comprador insistente, no ponga un almacén. Busque algo que a 
usted le gusta hacer y vuélvalo un negocio rentable.  
 
 Debe ser saludable. Nadie dice que uno tiene que matarse por su negocio. Ni 
tampoco que sus empleados lo deban hacer. Las empresas que exigen 
“sangre, sudor y lágrimas” a todos sus participantes terminan desangradas y 
deshidratadas. Los negocios no se hicieron para sacrificar a los dueños, ni a 
sus familias, ni a sus empleados. Si esto es lo que está ocurriendo en su 
empresa, algo está funcionando muy mal. Recuerde que su empresa es el 
lugar de vida de mucha gente. Ojalá que sea de buena vida.  
 
 Debe ser enriquecedor.  En todos los sentidos. Económicamente, 
espiritualmente, socialmente. Su negocio debe ser capaz de generar la riqueza 
suficiente para que todos los involucrados participen de ella. Pero no 
solamente hablamos de dinero, sino también de enriquecimiento personal. 
Cada una de las personas que pase por su empresa debe salir con más de lo 
que entró. De lo contrario, su empresa... le quedó mal hecha. 
 
Geert Hofstede citado por Varela (2008) define cultura como la programación 
mental colectiva de una comunidad en un ambiente específico. La cultura no es 
una característica de un individuo, ella cubre a un número de personas 
condicionadas por las mismas experiencias educativas y por las mismas 
condiciones de vida. 
 
 
Figura 1. Modelo de cambio de forma de pensar 
 
 
 
 
Ese pensar diferente requiere una actitud, unos valores, unas respuestas y unas 
competencias muy diferentes. Eso es los que se denomina cultura del espíritu 
empresarial. 
Hay que entender también que dentro de una misma cultura existen personas o 
grupos de personas con diferencias individuales en alguno o algunos de los 
valores tradicionales de esa cultura. 
 
Pensar diferente 
sobre la forma de 
pensar y ver 
Pensar y ver 
diferente 
 
Actuar diferente 
Resultados 
diferentes 
Pensamiento 
creativo 
Percepción Innovación 
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Los eventos, culturas y personas son ejemplos de la existencia de una cultura 
especial, una cultura que permite transformar exitosamente el entorno aplicando el 
proceso de la siguiente figura. 
 
Figura 2. Modelo de transformación 
 
 
Fuente: VARELA (2008) 
 
 
Dentro de una misma cultura existen personas o grupos de personas con 
diferencias individuales en alguno o algunos de los valores tradicionales de esa 
cultura. Los eventos, culturas y esas formas de pensar de algunas personas que 
las diferencia de otras, muchas de ellas han liderado el desarrollo, han creado 
grandes y exitosas organizaciones, según Varela (2008, p 17) tienen las siguientes 
características principales: 
 
 Fuerza vital. Entendida como energía, fuerza, dedicación, emoción, coraje y 
decisión para llevar adelante sus ideas. 
 
 Deseo de superación y progreso. Entendido como el motor de mejoramiento 
continuo que lleva a buscar siempre un estadio superior en sus actividades. Es 
parte de la orientación hacia el logro. 
 
 Capacidad de identificar oportunidades. Entendida como la competencia para 
leer, con esta visión, el entorno social, económico, político, cultural entre otros. 
 
 Visión de futuro. Entendida como la capacidad de percibir tendencias y de 
prever lo que va a ocurrir. 
 Habilidad creadora e innovadora. Entendida como la destreza para encontrar 
múltiples, variadas y apropiadas formas de solución a los problemas. 
 
Identificación de 
oportunidades 
Solución creativa e 
innovación 
Mejoramiento continuo 
Acción 
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 Aceptación y propensión al cambio. Entendidos como la capacidad de 
reaccionar en forma flexible, oportuna y acorde con los nuevos requerimientos 
que el entorno plantea. 
 
 Iniciativa. Entendida como la capacidad de anticipar, de hacer algo antes que 
otros, de dar los pasos para volver realidad las ideas. 
 
 Libertad-autonomía-autogobierno. Entendidos como la posibilidad de tomar las 
propias decisiones y asumir la responsabilidad de los resultados logrados, sea 
ellos favorables o desfavorables. Es no estar pensando en culpables o en 
benefactores. Es entender que los resultados dependen de mí. 
 
 Capacidad de toma de decisiones con información incompleta. Entendida como 
la habilidad para aceptar que en la vida casi nunca se tiene a la mano todos los 
datos, y que especialmente el cambio exige decisiones bajo riesgos medidos y 
moderados. 
 
 Convicción de confianza en sus facultades. Entendida como la actitud de creer 
que se puede hacer bien aquello en lo que uno está preparado y capacitado, 
en lo que sabe hacer, en lo que es diestro, en lo que conoce. 
 
 Actitud mental positiva hacia el éxito. Entendida como optimismo, como visión 
de triunfo, como capacidad de ganar y salir adelante. 
 
 Compromiso-constancia-perseverancia. Entendidos como la dedicación y el 
esfuerzo continuo hacia el logro de los objetivos, es ponerse y sudar la 
camiseta, es no tirar la toalla. 
 
 Coraje para enfrentar situaciones inciertas y para correr riesgos. Entendido 
como el valor y el arrojo necesarios para atreverse, para osar, para jugar en 
escenarios arriesgados. 
 
 Capacidad de realización. Entendida como el pragmatismo necesario para 
poner en ejecución las ideas y proyectos que hayan generado. 
 
 Capacidad de administrar recursos. Entendida como la habilidad de hacer un 
uso eficiente de los diversos recursos suficientes. 
 
 Practicabilidad y productividad. Entendidas como hacer bien lo que debe 
realizarse. 
 
 Capacidad de control. Entendida como la capacidad de supervisión y de control 
de los recursos y las situaciones. 
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 Inconformismo positivo. Entendido como el hecho de aceptar que lo que existe 
es bueno, pero que es sujeto de mejora; o sea, que hay camino de progreso y 
mejoramiento. 
 
 Soluciones y no problemas. Entendida como la capacidad de pasar de la 
problemática a la “solucionática”, del diseño al hecho, de la teoría a la práctica. 
 
 Responsabilidad – solidaridad - ética. Entendidas como la capacidad de 
comprender y aplicar la idea de que el progreso y el bienestar deben 
constituirse respectando al ser humano y la naturaleza; que éstos deben 
beneficiar a todos los actores sociales, y que todos debemos cumplir una labor 
dentro de un marco ético y de un proceso de conciencia social muy diferente 
del egoísmo que a veces nos cobija. 
 
 Capacidad de integrar hechos y circunstancias. Entendida como la habilidad 
para percibir y asimilar los diversos elementos que se dan alrededor de una 
situación; ser capaz de armar el rompecabezas. 
 
 Liderazgo. Entendido como la capacidad de lograr que mis compañeros 
acepten mis ideas y mi accionar porque encuentran en ellos un punto de 
comunicación y de empatía. 
 
2.2  CLASES DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y EMPRESARIAL 
 
Sánchez (2008), afirma que los emprendedores se pueden clasificar en dos 
categorías en emprendedores económicos y sociales. Los primeros están 
totalmente orientados hacia el mercado comercial, mientras que los segundos se 
adhieren a conceptos ligados a la búsqueda del bien común. El mercado del 
emprendedor social es la población del mundo con sus diversos retos y 
necesidades, tomando por estandarte conceptos como: la educación básica, la 
igualdad de géneros, la reducción de la mortandad infantil, la lucha contra las 
enfermedades, la sustentabilidad del ambiente, la mejora en la calidad de vida, 
entre otros. Otro elemento distintivo es la carencia de afán lucrativo como fin 
principal de sus esfuerzos. 
 
El emprendedor social debe cumplir son ciertas características como lo plantea la 
Universidad Autónoma de Madrid:  
 
Estar dispuesto a compartir abiertamente sus innovaciones y los resultados de sus 
iniciativas con la perspectiva de su desarrollo potencial. 
 
No esperar la seguridad de los recursos para poner en marcha sus iniciativas. 
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Estar abierto a redefinir y readaptar su proyecto para dar respuesta a necesidades 
y sugerencias de su entorno. 
 
Ser capaz de gestionar una compleja red de relaciones en un contexto en el que 
ha de diferenciar a clientes, beneficiarios, financiadores, reguladores y agentes 
sociales. 
 
Gestionar recursos escasos y normalmente de carácter temporal vinculados a 
proyectos. 
Trabajar con recursos humanos muy heterogéneos y con diferentes vinculaciones 
a la organización.  
 
Dentro del ámbito del emprendimiento social, según Céspedes (2009), se tienen:  
 
Organizaciones sociales civiles: entidades dedicadas a la producción de bienes y 
servicios, destinados al mejoramiento social.  
 
Empresas de negocios: también se relacionan con los emprendimientos sociales, 
cuando sus acciones apuntan a actividades dentro de sus operaciones generales 
que producen un valor social.  
 
Gobiernos: los gobiernos también desarrollan una amplia variedad de actividades 
sociales, a menudo con participación de empresas y organizaciones civiles. 
También realizan aportes de recursos para potenciar este tipo de 
emprendimientos (a medida que el área u objetivo a alcanzar por el 
emprendimiento en cuestión se enmarca y alinea con los objetivos 
gubernamentales).  
 
Un nivel alto de desempeño de los emprendimientos sociales no depende 
exclusivamente de un factor, se deriva de la integración coherente de un número 
de factores, de allí que el éxito de este tipo de emprendimiento se base en la 
teoría de la contingencia, desarrollada por Ch. Hickson y luego fue continuada por 
otros como T. Burns y G. Stalker, J. Thompson y Ch. Perrow. La teoría evidencia 
la inutilidad de recetas universales que pretenden llevar el diseño óptimo y los 
enfoques racionalistas y voluntaristas de la organización que sólo conciben 
estructuras de una cadena medio-fines. (Krieger, M. 2001, p.264).  
 
Es una teoría según la cual la estructura es contingente en otros factores, además 
de la estrategia tales como la incertidumbre del entorno, la tecnología, la edad, el 
tamaño, la complejidad y la performance. Por tanto no existe una única manera de 
organizar, dado que las posibilidades de formas organizativas dependerán del 
contexto. (Aaker, D. 1992, Citado por Dieckow). Esta teoría se basa en el Enfoque 
de Contingencia que destaca que no se alcanza la eficacia organizacional 
siguiendo un único y exclusivo modelo organizacional, o sea, no existe una única 
forma que sea mejor para organizarse, con el fin de alcanzar los objetivos 
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diferentes de las organizaciones dentro de un ambiente cambiante. La idea central 
del Enfoque de Contingencia es que no existe un método o técnica generalmente 
valida, óptimo ni ideal para todas las situaciones: lo que existe es una variedad de 
alternativas de métodos o técnicas proporcionadas por las diversas teorías 
administrativas, uno de los cuales podrá ser el más apropiado para una situación 
determinada7. 
 
En cuanto a las clases o géneros de emprendimiento está el emprendimiento 
social, que para muchos sigue siendo un concepto difuso, cuando no desconocido. 
Ramírez (2008) de la OIT confirma: 
 
No existe una definición única y universal sobre emprendimiento social. Ni 
tampoco existe un único tipo. Sin embargo, todo emprendimiento social incluye 
tres elementos claves: un objetivo social, una innovación transformadora y un 
modelo de negocios sostenible. El emprendimiento social suele darse, y tener 
éxito, en los sectores de la economía donde el mercado ha fallado y la acción del 
Estado es inexistente o ineficaz. Un emprendimiento social, cuando resulta 
exitoso, puede no sólo transformar las vidas de los beneficiarios, sino también la 
forma de abordar un problema en general. 
 
Es común que el emprendimiento social sea confundido con responsabilidad 
social, como también es relacionado o confundido con términos como 
organizaciones sociales, activismo social o la provisión de servicios sociales, sin 
embargo, en los últimos tres años ha crecido a nivel mundial y esto se debe a 
factores como el cambio en el funcionamiento de los Estados de bienestar (Se 
observa con mayor énfasis en los países industrializados), las falencias del 
Estado y el mercado, los mayores incentivos a la innovación social, y la creciente 
demanda de servicios sociales y de la comunidad y otro aspecto por el que es 
importante es por el  aporte al desarrollo de la sociedad. Ramírez (2008) afirma 
que con este tipo de emprendimiento  se hace un aporte de cuatro maneras:  
 
1. Generando empleo y desarrollo a población vulnerable. 
 
2. Mejorando la calidad de los servicios sociales.  
 
3. Fomentando prácticas éticas en los mercados (comercio justo). 
 
4. Sensibilizando a nuevos empresarios que quieran hacer una 
diferencia en la sociedad. 
 
 
 
                                                 
7
 Disponible en Internet [En línea] 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/71/teoadmiadomod.htm [Citado 10-11-2010] 
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2.3  EMPRESARISMO 
 
Según Timmons (2004), citado por Varela (2008) algunos de los conceptos sobre 
el proceso empresarial son: 
 
El espíritu empresarial ocurre y deja de ocurrir tanto en las empresas nuevas 
como en las viejas; en las pequeñas y en las grandes; en las de crecimiento rápido 
y en las de crecimiento lento; en las privadas, en las sin ánimo de lucro y en las 
públicas; en todos los lugares geográficos, en todas las etapas de desarrollo de 
una nación e independientemente de las ideas políticas. 
 
Los líderes empresariales inyectan: imaginación, motivación, compromiso, pasión, 
tenacidad, integridad, trabajo en equipo y visión. Enfrentan dilemas y tienen que 
tomar decisiones, independientemente de que existan contradicciones y 
ambigüedades. El ser empresario es una posición de construir y 
permanentemente renovar la generación de riqueza en el largo plazo. 
 
El espíritu empresarial es una forma de pensar, razonar y actuar que mantiene 
obsesión por la oportunidad, es integral en su enfoque y balanceada en su 
liderazgo. 
 
El evento empresarial es un ente creativo, casi artístico, altamente dinámico, 
fluido, ambiguo, caótico en carácter, sujeto a cambios, un poco improvisado y, 
sobre todo, lleno de contradicciones y paradojas. Los resultados son muy buenos 
o muy dolorosos. Las principales paradojas del evento empresarial son: 
 
 Una oportunidad que no parece tener mucho potencial a veces es una gran 
oportunidad. 
 
 Para poder ganar, a veces primero hay que perder. 
 
 Para poder crear riqueza a veces hay que ceder riqueza. 
 
 Para ser exitoso a veces hay que haber sufrido un fracaso. 
 
 Aunque requiere mucho pensamiento, preparación y planeación, casi siempre 
es un evento no planificado. 
 
 Para que la creatividad y la innovación prosperen, es necesario que el proceso 
esté acompañado de rigor y disciplina. 
 
 Requiere un sesgo hacia la acción y un alto sentido de urgencia, pero también 
demanda paciencia y perseverancia. 
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 Cuanto mayor sea la organización, la disciplina, el orden y el control, menos 
control se tiene sobre el destino final. 
 
 Adherirse a las mejores prácticas administrativas, especialmente estar cerca 
del cliente, llega a ser una semilla de autodestrucción y una pérdida de 
liderazgo: hay que anticiparse a tecnologías y a nuevos mercados. 
 
 Para poder realizar valor en el largo plazo hay que olvidar la rentabilidad a 
corto plazo. 
 
 Existen fuerzas impulsoras que dominan los procesos empresariales 
altamente dinámicos: orientación hacia la oportunidad; presencia de un líder 
empresarial y de un equipo empresarial; uso creativo, cuidadoso y moderado 
de los recursos; visión, integrada y holística; balance y concatenación de las 
cuatro fuerzas anteriores. 
 
 El proceso empresarial implica un compromiso hacia la conformación de valor 
y el crecimiento de la organización en el largo plazo, equilibrados ambos con 
la presencia de un flujo de caja positivo y duradero. 
 
La siguiente figura presenta el modelo básico de Timmons (2004), el cual tiene 
algunos principios rectores: 
 
Figura 3. Modelo de Timmons 
 
Fuente: VARELA, 2008. 
 
El proceso se inicia con la detección de una oportunidad; no es dinero ni redes, ni 
estrategias, ni equipo, ni plan de empresa. La gran mayoría de las oportunidades 
genuinas para la creación de una empresa son mayores que el talento, la 
capacidad y los recursos disponibles por el equipo de trabajo en el punto de 
partida. 
 
        Fuerzas exógenas 
      Líder 
Mercado de capitales 
Ambigüedad 
        Creatividad 
                 Incertidumbre 
Oportunidad Recursos 
Equipo 
empresarial 
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El líder empresarial tiene que manipular todos los elementos en un entorno que es 
dinámico y cambiante. El plan de empresa provee el mecanismo de comunicación 
que permite operar en ese entorno dinámico las tres fuerzas: oportunidad, 
recursos, equipo. El líder empresarial debe orientar el proceso controlando la 
ecuación del éxito (riesgo versus recompensa), la cual cuenta siempre con los 
factores de ambigüedad e incertidumbre que produce el riesgo. La creatividad es 
la herramienta básica en esta zona. Veamos ahora sus elementos: 
 
La oportunidad empresarial. La primera gran habilidad del empresario es la de ser 
capaz de identificar rápidamente si la idea tiene potencial de éxito empresarial y 
decidir cuánto tiempo y esfuerzo invertirle.  
 
Los recursos, si bien son necesarios no son lo primero que hay que tener para 
lograr el éxito empresarial; pensar en dinero en primer lugar es un gran error. 
 
El dinero sigue a las oportunidades que tienen alto potencial y que son dirigidas 
por un grupo empresarial importante. Los empresarios exitosos diseñan y aplican 
estrategias muy creativas para acumular y ganar control sobre los recursos. Los 
inversionistas y los empresarios, con gran frecuencia, indican que una de las 
peores cosas que le puede suceder a un empresario incipiente es tener mucho 
dinero, pues esto lleva, muchas veces a hacer tonterías. 
 
Es fundamental una disciplina magra con el dinero, donde toda unidad monetaria 
cuenta, no sólo para el empresario, sino para todos. El principio “cuide y conserve 
su capital” (CCSC), es básico para maximizar el valor de la empresa. 
 
El equipo empresarial es pieza fundamental del valor potencial de la empresa. Los 
inversionistas lo miran como parte esencial de la organización. Un respetado 
inversionista en empresa de riesgo indicaba: “Prefiero un equipo empresarial clase 
A con una oportunidad de empresa clase B, a un empresario clase B con una 
oportunidad de empresa clase A”. 
 
En el mundo actual hay abundancia de tecnologías, de empresarios, de dinero y 
de capital de riesgo. De lo que hay escasez, es de equipos empresariales buenos. 
El mayor reto de cualquier líder empresarial está en construir grandes equipos 
empresariales. 
 
El empresario líder tiene la gran responsabilidad de mantener el balance y el 
ajuste exacto de todos los componentes. En el símil del modelo, es quien debe 
mover el punto de apoyo para lograr el verdadero equilibrio de todo el sistema. Es 
quien fija el ritmo, el que crea la cultura, el que dirige y actúa, el que tiene la 
habilidad de atraer a los miembros del equipo empresarial y de construir allí una 
fortaleza especial para la empresa. Su responsabilidad es liderar y lo hace 
creando héroes en el equipo, recompensando el éxito y apoyando las fallas que se 
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comentan con honestidad, compartiendo la riqueza creada con aquellos que lo 
ayudaron a producirla, estableciendo altos estándares de conducta y de actuación. 
El proceso es dinámico y, por ello, el empresario tiene que hacer un permanente 
balance de las tres fuerzas internas y de todas las externas. 
 
En este proceso, el empresario tiene que identificar todos los vacíos que existan y 
las formas apropiadas de llenarlos. Todo este proceso está relacionado con el 
desarrollo del plan de empresa, que es la herramienta central de comunicación de 
todo el sistema. 
 
Este modelo de Timmons es integral y holístico, o sea que no se descompone por 
etapas; es un todo que interactúa en forma permanente, que se desbalancea, que 
presenta nuevos espacios de acción (vacíos) y nuevas formas de llenarlos; y el 
líder empresarial tiene que estar actuando y dirigiendo todas estas fuerzas. 
 
Figura 4. Factores claves del empresarismo 
 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo como base el proyecto de investigación 
colectiva de la Social Enterprise Knowledge Network en el año 2006, Gestión 
efectiva de emprendimientos sociales, se afirma que el alto nivel de desempeño 
de un emprendedor,  no es el resultado de un factor único y específico como, por 
ejemplo, el liderazgo carismático o cualquier otro “ingrediente mágico”. En cambio, 
deriva de la integración coherente de una constelación de factores. El marco de 
trabajo se compone de cuatro elementos generales: propósito primordial, factores 
de integración, mecanismos de implementación y fuerzas contextuales: 
 
Propósito primordial: el propósito fundamental de los emprendimientos sociales 
consiste en crear valor para mejorar la sociedad. Este objetivo radica en el núcleo 
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del marco conceptual y constituye el fin al que deben contribuir los demás 
elementos del mismo. Una mayor alineación de estos elementos con el propósito 
primordial genera una mayor coherencia organizacional que contribuye al 
desempeño superior. 
 
Factores de integración: la investigación identificó tres componentes que 
desempeñan la importante función de crear coherencia con el propósito primordial 
del emprendimiento. Estos componentes son: liderazgo, estrategia y cultura 
organizacional. 
 
Mecanismos de implementación: las prácticas inteligentes en cinco áreas básicas 
de gestión resultaron vitales para la implementación efectiva de la estrategia de 
emprendimiento social: estructura y procesos organizacionales, recursos 
humanos, financiamiento, gobierno y medición del desempeño. 
 
Fuerzas contextuales: el contexto donde operan las organizaciones genera 
limitaciones y oportunidades. El desempeño de un emprendimiento social depende 
de la capacidad para comprender y adaptarse a la dinámica de las fuerzas 
políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y demográficas. 
 
2.4  EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
 
Según el concepto de emprendimiento social en que se basa la investigación del 
Banco Interamericano de Desarrollo (2006), las empresas, en forma independiente 
o a través de alianzas con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, 
pueden contribuir a acelerar el proceso de mejora de la humanidad. Por su puesto, 
las empresas aportan al bienestar social mediante la provisión de los productos y 
servicios que los consumidores necesitan, la generación de empleo y el pago de 
impuestos para solventar los servicios públicos. Estos beneficios son inherentes al 
desarrollo de sus negocios, pero no convierten a las compañías en empresas 
sociales. Asimismo, cuando las compañías llevan a cabo acciones tendientes 
exclusivamente a la creación de valor social, ingresan en el ámbito de las 
empresas sociales. 
 
En tal sentido, lo importante no es si la motivación de la compañía se basa en el 
altruismo o en un interés utilitario. En la realización de un emprendimiento social, 
la empresa tiene la intención explícita de generar mejoras sociales a través de la 
movilización y asignación inteligente de sus recursos. De hecho, las mejoras 
sociales afectan el contexto donde operan las compañías, que se benefician 
directamente gracias a las iniciativas sociales que ayudan a desarrollar. 
 
Mientras que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil se dedica a la 
producción de bienes y servicios destinados al mejoramiento social, los 
emprendimientos sociales de las empresas de negocios apuntan a actividades 
dentro de sus operaciones generales que producen valor social. 
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Los emprendedores sociales poseen dos atributos sobresalientes: una idea 
innovadora que produzca un cambio social significativo y una visión emprendedora 
a la hora de realizar sus proyectos. Son individuos que poseen la visión, la 
creatividad y la determinación tradicionalmente asociada a los emprendedores de 
negocios pero su motivación es la de generar un cambio social profundo y 
duradero y no el beneficio económico 
 
La visión de Ashoka proyecta un mundo en el que todas las personas tienen un 
papel como impulsores de cambios significativos para la mejora de la sociedad. 
Para que esto ocurra, el sector ciudadano – aquella parte de la vida pública que se 
dedica al bienestar de la sociedad – ha de crecer en tamaño y en calidad. En su 
misión de contribuir al sector, Ashoka plantea no juzgar o medir la calidad en 
términos abstractos sino apoyar el crecimiento del sector identificando y apoyando 
iniciativas que se basan en uno de los factores de calidad más notables: la 
innovación. 
 
Está demostrado, además, que la clave de la innovación no sólo reside en una 
idea brillante y nueva, sino también en la íntima relación de ésta con una persona 
emprendedora, capaz de llevarla de la esfera de los sueños a la realidad. No 
puede funcionar la una sin la otra. Visto desde la otra perspectiva el 
emprendimiento está siempre fuertemente ligado a la innovación, pues ésta es la 
clave del éxito o como muchos han señalado, la verdadera responsabilidad de los 
emprendedores: producir nuevos servicios y productos, o producirlos de una 
manera nueva, más eficaz, llegando a nuevos clientes y a nuevos mercados.  
 
En el campo de la innovación, España se encuentra a la cola en Europa (en el 
puesto 16 de los 25 estados de la Unión según un Ranking elaborado por la 
Comisión Europea) y es precisamente en la relación entre la innovación y el 
espíritu emprendedor donde España tiene peores marcas en comparación con sus 
socios europeos descendiendo en este ranking hasta el puesto 22. Cuando no hay 
emprendimiento ni innovación incluso la empresa más exitosa deja de crecer y de 
avanzar, y lo mismo ocurre con cualquier sociedad, por desarrollada y estable que 
parezca. El crecimiento es insostenible porque para sostenerse hay que crecer, no 
en el sentido económico del término “más” sino en el sentido más profundo de 
“mejor”. 
 
La innovación social es posiblemente la característica principal que distingue la 
definición del Emprendedor Social de Ashoka de otras. Para definirla hay que 
pensar previamente en la sociedad como el resultado de un conjunto de 
comportamientos y motivaciones complejas, fuerzas económicas, políticas, 
creencias religiosas, etc. En este sentido se entiende cualquier problema social 
como producto de la relación de estas fuerzas entre sí, que se da en el marco de 
un sistema que tiene ciertas pautas establecidas y que sigue unos patrones más o 
menos definidos. 
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Ashoka busca las ideas que tienen el potencial de cambiar esas pautas y patrones 
desde sus bases fundacionales, esas relaciones e incluso las fuerzas impulsoras 
de las mismas. Una idea que al ser llevada a la realidad resulte sencilla, flexible, 
versátil y atractiva, aunque siempre fundamentada en principios y valores 
significativos, ya que debe ser capaz de cambiar la forma en la que una sociedad 
percibe y define un tema en particular, a la vez que cambia sus creencias acerca 
de qué tipo de soluciones y estrategias resolverán el problema. La persona 
emprendedora es capaz entonces de fijar nuevas metas y de movilizar nuevos 
recursos para lograr dichas metas. Citado en Internet: http://ashoka.es/innovacionsocial. 
 
2.5  ENTIDADES DE APOYO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO EN EL MUNDO 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se 
estableció el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. La Agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional 
para proteger y resolver los problemas de los refugiados en todo el mundo. Su 
objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados.  
 
Se esfuerza por garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y 
encontrar refugio seguro en otro Estado, con la opción de regresar a sus hogares 
de forma voluntaria, integración local o el reasentamiento en un tercer país. Hoy 
en día, un personal de alrededor de 6.650 personas en más de 110 países, sigue 
ayudando a 34.4 millones de habitantes. 
 
Los desplazados internos (IDPs por sus siglas en inglés) son personas atrapadas en un 
círculo interminable de violencia que, como una reacción natural ante las amenazas, huyen de 
las zonas de conflictos o persecuciones civiles, como los refugiados.   
Su número es alto, aproximadamente 26 millones alrededor del mundo. La diferencia con los 
refugiados radica en que cuando un civil que huye cruza la frontera internacional de su país, 
él o ella se convierte en un refugiado y como tal recibe protección internacional y ayuda; pero 
si una persona en circunstancias similares es desplazada dentro del país, se convierte en 
desplazado interno.  
La ayuda internacional dirigida a los desplazados internos plantea un sinnúmero de 
dificultades, sin embargo en la actualidad el ACNUR asiste a 14,4 millones de ellos en 22 
países. Actualmente existe un activo debate internacional sobre cómo ayudar a este grupo de 
manera más efectiva.  
 
En el año 2005, se acordó finalmente llevar a cabo un enfoque coordinado, con mayor 
cohesión para abordar el problema, conocido como "enfoque de grupo" (cluster approach en 
inglés). Hoy día, actuando generalmente bajo la supervisión de la Oficina del Coordinador de 
Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas, el ACNUR desempeña el rol principal en la 
supervisión de las necesidades de protección y alojamiento de los desplazados internos, así 
como la coordinación y gestión de algunos campos que ya están establecidos. Otras agencias 
de Naciones Unidas realizan funciones similares en las áreas del agua, la alimentación, la 
salud, la logística y las telecomunicaciones.  
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En el 2007, este enfoque se ha puesto en marcha en la República Democrática del Congo, 
Uganda, Liberia, Somalia, Chad, la República Centroafricana, Costa de Marfil (sólo en el área 
de protección), Etiopía y Colombia. Una de las preocupaciones que aún tiene el ACNUR es 
asegurar que se dispone de recursos suficientes tanto para los desplazados internos como 
para los refugiados, dado el aumento general del número de personas a las que la agencia 
brinda asistencia - pasando de 20,8 millones en 2006 a 32,9 millones en 2007, con la 
duplicación del número de desplazados internos como resultado de la redistribución de 
responsabilidades motivada por el enfoque de grupo
8
.  
 
Cuadro 1. Población desplazada asistida por el ACNUR 
 
2.6 ENTIDADES DE APOYO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA 
 
El SNAIPD fue creado por el Gobierno Nacional para responder con calidad, 
calidez y oportunidad a las necesidades de los colombianos y colombianas que se 
han desplazado. Integra los intereses y recursos de distintas entidades públicas, 
privadas y comunitarias, con el fin de cualificar esfuerzos y comprometer 
voluntades para generar acciones y lograr respuestas de impacto a la población y 
el territorio, desde una mirada nacional regional y local. 
  
El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada SNAIPD, fue 
creado mediante Ley 387 de 1997 (Art. 4) por el Gobierno Nacional como el punto 
de encuentro de distintas entidades públicas, privadas y comunitarias, para 
formular las políticas y adoptar las medidas de prevención del desplazamiento 
                                                 
8 ACNUR Disponible en Internet.[En línea] http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-
internos/?L=type=100 [Citado 2010-10-21] 
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forzado, con el fin de cualificar esfuerzos y comprometer voluntades para generar 
acciones y lograr respuestas de impacto a la población desplazada y el territorio, 
desde una mirada nacional, regional y local. 
 
El SNAIPD está constituido por el conjunto de entidades públicas, privadas y 
comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, 
tendientes a la atención integral de la población desplazada, debe éste 
estructurarse para su efectiva operación. 
  
Así, para posibilitar el funcionamiento del SNAIPD, la Ley 387 creó el Consejo 
Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada como órgano 
consultivo y asesor, encargado de formular la política y garantizar la asignación 
presupuestal de los programas que las entidades responsables del funcionamiento 
del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la 
violencia, tienen a su cargo. 
  
El universo objeto de estudio está determinado por el conjunto de las 28 entidades 
que integran el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, 
SNAIPD: 
 
 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional  
 Ministerio del Interior y de Justicia  
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
 Ministerio de Defensa Nacional  
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  
 Ministerio de la Protección Social  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 Ministerio de Educación Nacional  
 Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural  
 Departamento Nacional de Planeación  
 Defensoría del Pueblo  
 Vicepresidencia de la República - PDDHH Y DIH  
 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA  
 Comisión Nacional de Televisión  
 Banco Agrario  
 Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural - INCODER  
 Banco de Comercio Exterior de Colombia - BANCOLDEX  
 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer  
 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación  
 Registraduría Nacional del Estado Civil  
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
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 Superintendencia de Notariado y Registrado  
 Fiscalía General de la Nación  
 Instituto Nacional Medicina Legal y Ciencias Forenses  
 Finagro  
 Fonvivenda  
 
 
El apoyo de USAID se concentra en mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones vulnerables a través de la provisión de asistencia integral a personas en 
condición de desplazamiento, la reintegración social y económica de las víctimas, la 
reintegración y restitución de derechos a los menores desvinculados y ex-
combatientes adultos, actividades orientadas a crear mejores condiciones sociales y 
económicas para las víctimas, especialmente afrocolombianos y comunidades 
indígenas. El programa incluye entre otros, los siguientes componentes 
 
Población Internamente Desplazada: Los objetivos son: 1) ofrecer asistencia a las 
personas en condición de desplazamiento y las comunidades receptoras en donde se 
ubican, 2) apoyar el fortalecimiento institucional de las entidades del Gobierno 
Nacional responsables de la atención a los desplazados, 3) fortalecer los esfuerzos 
del gobierno de Colombia para prevenir el desplazamiento, y 4) apoyar las iniciativas 
gubernamentales para facilitar el retorno de los desplazados a sus lugares de origen. 
El componente articula sus actividades con la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL, el Ministerio del Interior y 
de Justicia, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, instituciones municipales y departamentales y organizaciones 
de la sociedad civil. 
 
Reparación y reconciliación para Víctimas: El gobierno de Estados Unidos 
promueve la reconciliación y la reparación para las víctimas del conflicto a través de 
su apoyo a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). El apoyo 
de Estados Unidos a la Comisión comprende: 1) diseño de políticas nacionales de 
reparación; 2) diseño de una base de datos de víctimas y de una base de datos de 
identificación de bienes con el objetivo de monitorear la reparación; 3) apoyo al 
marco reglamentario para la implementación de la reparación; 4) apoyo a las oficinas 
regionales para que adelanten actividades de socialización para establecer una red 
de servicios para víctimas ; 5) fortalecimiento de la asesoría jurídica y representación 
de víctimas; y 6) el apoyo a proyectos piloto de reparación9. 
 
 
 
 
                                                 
9
 USAID COLOMBIA Población Vulnerable. Disponible en Internet. [En línea] 
http://colombia.usaid.gov/Default.aspx?id=18[Citado 2011-05-03] 
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La OIM, una Organización intergubernamental creada en 1951, está consagrada al 
principio según el cual la migración en condiciones humanas y de forma ordenada 
beneficia a los migrantes y a la sociedad10. 
 
 
2.7 LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional es la 
entidad creada por el Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos 
nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que 
dependen de la Presidencia de la República y que atienden a poblaciones 
vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. De esta 
manera, se integran la Red de Solidaridad Social (RSS) y la Agencia Colombiana 
de Cooperación Internacional (ACCI),  
 
Al nuevo ente quedó adscrito el Fondo de Inversión para la Paz, FIP, a través del 
cual se financia el componente social del Plan Colombia, con programas tales 
como Familias en Acción, Familias Guardabosques, Proyectos Productivos, 
Infraestructura Social y Reconversión Sociolaboral.  
 
La nueva agencia también asume los programas de la Red de Solidaridad Social 
(RSS)-Atención a Víctimas de la Violencia, Apoyo Integral a la Población 
Desplazada y Red de Seguridad Alimentaria, entre otros. Como tal, es igualmente 
la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada, SNAIPD.  
 
Así mismo, coordina y promueve la cooperación nacional e internacional, técnica y 
financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país.  
 
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional es 
creada mediante el decreto 2467 de 2005, firmado por el presidente Álvaro Uribe 
Vélez, así como por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla 
Barrera; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, Bernardo Moreno Villegas, y el director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo Rubiano.  
 
El ente tiene un Consejo Directivo integrado por: el director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado, quien lo presidirá; 
la ministra de Relaciones Exteriores o el Viceministro de Asuntos Multilaterales; y 
tres delegados designados por el Presidente de la República. El Director General 
                                                 
10
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES. OIM. Misión en Colombia. 
Disponible en Internet. [En línea] http://oim.org.co/OIM/tabid/37/language/es-
CO/Default.aspx[Citado 2011-02-01] 
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de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
asiste a las reuniones del Consejo Directivo con derecho a voz pero sin voto.  
 
El Fondo de Inversión para la Paz, FIP, estará adscrito a la Agencia como una 
cuenta especial, sin personería jurídica, que se administrará como un sistema 
separado de cuentas, con el fin de financiar y cofinanciar, los programas y 
proyectos estructurados para la obtención de la paz en el país, administrado por el 
consejo directivo y sujeta a la inspección y vigilancia de una veeduría especial, sin 
perjuicio de las facultades a cargo de la Contraloría General de la República.  
El nuevo ente tiene también la misión de coordinar, administrar y ejecutar los 
programas de Acción Social y los proyectos de desarrollo dirigidos a la población 
pobre y vulnerable.  
Entre las funciones generales de la nueva Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional figuran la de coordinar el desarrollo de la 
política que en materia de acción social fije el Gobierno Nacional; coordinar el 
desarrollo de la política que en materia de cooperación fije el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; administrar y promover la cooperación internacional técnica 
y financiera no reembolsable bajo la dirección y coordinación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  
De igual manera, la Agencia ejecuta los programas de la política de inversión 
social focalizada que defina el Presidente de la República, contemplados en la Ley 
del Plan Nacional de Desarrollo, dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables 
de la población colombiana.  
La Agencia también tiene a su cargo la coordinación interinstitucional para que la 
Acción Social llegue de manera ordenada y oportuna al territorio nacional. 
 
La Presidencia de la Republica a través de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional -ACCION SOCIAL- la cual dentro de sus 
objetivos se encuentra ejecutar programas de la política de inversión social 
diseñados a partir de un enfoque poblacional y territorial de la gestión social, por 
cuanto de conformidad con su misión y sus funciones, la entidad se orienta a 
mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres y vulnerables de la 
población colombiana y a fortalecer sus capacidades productivas y organizadas, 
creando mediante la resolución 01445 del 4 de Mayo del 2007 el Programa 
Generación de Ingresos.  
 
El Programa Generación de Ingresos pone en funcionamiento las estrategias para 
que las responsabilidades de Acción Social en la política de reducción de la 
pobreza extrema se concreten en el mejoramiento de los ingresos de las familias 
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priorizadas en la "Red Juntos" y de las que habitan en territorios en recuperación 
social por el estado11.  
 
Los objetivos de calidad de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional son: 
 
2. Contribuir al Desarrollo y crecimiento humano de los colaboradores. 
 
3. Contribuir a la superación de la pobreza de cinco millones de colombianos a 
través de la articulación de sus procesos, su operación territorial y la 
coordinación interagencial. 
 
4. Aumentar la Cooperación Internacional pública y de otras fuentes, con el fin de 
promover las prioridades del Gobierno, la estrategia de cooperación y los 
objetivos de desarrollo del milenio.  
 
5. Incrementar la eficiencia, oportunidad y calidez en la prestación de los 
servicios. 
 
6. Aumentar la eficacia y oportunidad de los procesos de soporte, para el 
mejoramiento continuo en la gestión y la prestación de los servicios de la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 
 
7. Fortalecer los mecanismos de comunicación y retroalimentación para mejorar 
la atención a nuestros usuarios. 
 
8. Planear, evaluar y definir las necesidades de bienes y servicios de la entidad 
con el propósito de satisfacerlas de manera oportuna y eficaz, cumpliendo los 
requisitos de nuestro cliente interno.  
 
 
  
                                                 
11
 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL. COLOMBIA Disponible en Internet [En 
línea]http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=252&conID=179 [Citado 
2010-05-30] 
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Cuadro 2. Indicadores de gestión de la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional 
Fuente: Acción Social 
 
 
 
Gráfica 1. Indicadores del programa de Generación de Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acción Social 
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Cuadro 3 Hogares desplazados atendidos por programas de generación de 
ingresos - PAI 
Fuente: Acción Social 
 
Cuadro 4. Familias beneficiadas en el Programa de Generación de Ingresos 
(Familias en Acción, desplazadas y vulnerables) en la región Occidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acción Social 
 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación el PNDH (Programa Nacional de 
Desarrollo Humano) es un espacio de trabajo interinstitucional, constituido por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Agencia Presidencial para la 
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Acción Social y la Cooperación Internacional  y el Departamento Nacional de 
Planeación, para realizar actividades de investigación y asistencia técnica dirigidas 
a promover la incorporación del paradigma de Desarrollo Humano en el diseño y 
ejecución de la política social, en las instancias nacionales y territoriales con 
competencias en esta materia. 
  
Con base en la experiencia adquirida por la MISIÓN SOCIAL en sus siete años de 
operación, capitalizada en el  equipo humano que trabajó en esa Misión, el PNDH 
asumió la tarea de continuar el desarrollo de instrumentos de apoyo a la gestión 
descentralizada de los servicios sociales, la construcción y operacionalización de 
conceptos y herramientas para la medición de las condiciones de vida de la 
población, de los resultados de políticas macro y programas sectoriales y sus 
impactos, reflejados en cambio en el nivel de bienestar alcanzado.  
  
La introducción del énfasis en Desarrollo Humano al trabajo de este equipo implicó 
asumir nuevos retos:   
 
 Desarrollar nuevas herramientas de medición, orientadas al manejo del 
concepto multidimensional de la pobreza.  
 
 Consolidar la aplicación del ICV como instrumento para esta medición. 
 
 Promover la focalización de los programas sociales con un sistema de 
identificación de beneficiarios que permita ordenar la población según el nivel 
de privación del acceso a bienes y servicios que afecten el pleno desarrollo de 
sus capacidades; 
 
 Apoyar la aplicación del Índice de Desarrollo Humano a escala nacional y 
departamental (como nivel mínimo de desagregación al que se puede llevar 
este indicador, con base en la disponibilidad de la  información requerida para 
su cálculo); 
 
 Proveer asistencia técnica para la preparación del Informe Nacional de 
Desarrollo Humano. 
 
 Contribuir a la réplica de estos esfuerzos a nivel regional. 
 
 Construir metodologías para medir el impacto de la política económica y social 
en el bienestar. 
 
 Promover la construcción de observatorios sociales. 
 
El PNDH continuó el trabajo adelantado por la MISIÓN SOCIAL en el desarrollo y 
aplicación de conceptos, metodologías e indicadores a partir de los cuales fuese 
posible fortalecer las capacidades para formular, ejecutar y evaluar las políticas 
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sociales, sobre los pilares construidos por la Misión. Los principales aportes se 
relacionan a continuación: 
 
Se han realizado esfuerzos dirigidos a precisar el concepto de pobreza como un 
concepto dinámico de múltiples dimensiones, que permite conocer las condiciones 
de riesgo de las personas, sensible a las variaciones coyunturales sin perder la 
perspectiva estructural. 
 
Han promovido el debate académico y técnico sobre el tema, adelantado estudios 
y diseñado metodologías para su cuantificación, basada en mediciones de 
indicadores compuestos de valores continuos, entre los cuales se encuentran el 
ICV y el I-Sisben. 
 
A partir de la Constitución de 1991, el país optó por una definición de pobreza 
distinta de la medición del ingreso, orientada a medir las condiciones de vida con 
indicadores como los de necesidades básicas insatisfechas.  
 
La obligación de atender primero a las poblaciones con mayores necesidades hizo 
indispensable contar con mediciones que permitieran focalizar las inversiones del 
Estado, de acuerdo con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que 
se aplicaban en el caso de la seguridad social. 
 
A partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica de 1993 y de la 
Encuesta de Condiciones de Vida de 1997 la Misión desarrolló una concepción de 
pobreza multidimensional y diseñó e implantó como instrumento de medición el 
Índice de Condiciones de Vida. 
 
Dado que en los programas sociales la mayor parte de los impactos sobre la 
sociedad son de mediano y largo plazo, se hace importante el diseño de 
metodologías para su gestión y evaluación.  
 
Además proceso de evaluación y seguimiento de la política social es lógicamente 
la expresión de un juicio de valor sobre los resultados logrados por unas 
instituciones encargadas de llevar a cabo unos programas que producen bienes y 
servicios sociales. 
 
La misión y posteriormente el PNDH definieron tres etapas en el proceso de 
seguimiento y evaluación de estos programas:  
 
i) definición de programas,  
ii) ejecución y proceso, y  
iii) El impacto. 
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 Definición de programas. Los programas deben tener como característica 
principal la cuantificación, además deben ser pertinentes, consistentes y 
factibles. La pertinencia se   alcanza definiendo logros a alcanzar. La 
consistencia establece vínculos entre resultados esperados de cada programa, 
subprograma o proyecto, con un producto final de un sector social. La 
factibilidad es, en general financiera o institucional.  
 
 Ejecución y proceso. La evaluación de gestión busca calificar el proceso de 
producción de los servicios por parte de las instituciones. El seguimiento que 
se hace durante el período del plan al menos una vez al año, es la evaluación 
de gestión: en ella se analiza el proceso de producción de los servicios 
sociales. La evaluación de estos servicios se hace en términos de eficacia, 
medida según el cumplimiento de las metas; en términos de eficiencia, medida 
según la utilización de los recursos financieros y la aplicación de talento 
humano; la productividad, en términos de la relación entre el resultado logrado 
y las personas y recursos físicos y financieros utilizados para producirlos; la 
suficiencia, medida con dos indicadores el avance en la cobertura, que mide la 
suficiencia frente a la necesidad y el cumplimiento integro de la meta, que mide 
la suficiencia frente al compromiso anual. 
 
 Impacto.  La evaluación de impacto analiza y valora los resultados en términos 
de productividad es decir el resultado logrado ponderado por su calidad, se 
mide por la cobertura de los programas sociales comparados con la cobertura 
universal deseable y con la propuesta como meta de mediano y largo plazo por 
los planes. 
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Figura 5. Estructura del programa de generación de ingresos de Acción Social  
 
 
 
 
Según lo anterior, se presenta un análisis interno del programa de generación de 
ingresos: 
 
Fortalezas del programa 
 
 Atención a población vulnerable 
 Instituciones operadoras competentes 
 Cooperación Internacional 
Presidencia de la República 
Agencia presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional 
Programa de Generación de Ingresos 
CONCEPTO GENERACIÓN DE INGRESOS 
 
"Proceso que complementa los esfuerzos del Estado, de las organizaciones privadas y de la cooperación 
internacional para contribuir a la superación de la pobreza de las familias vulnerables y desplazadas a través de 
actividades sociales, económicas y ambientales viables y sostenibles, que reconozcan la diversidad cultural y que 
promuevan el mejoramiento de los ingresos lícitos, la conformación progresiva de redes productivas, el 
autoconsumo, el fortalecimiento de las capacidades de las personas y el aseguramiento de sus activos". 
Dirección de programas Sociales 
Premisa 
“Se asume que la educación de las personas, la formación de colectivos y el 
acceso a recursos financieros, son los determinantes de la movilidad social” 
Objetivos 
Ejecutar programas de la política de inversión social diseñados a partir de un enfoque 
poblacional y territorial de la gestión social. 
 
Mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres y vulnerables de la población 
colombiana y fortalecer las capacidades productivas y organizadas 
 
Misión 
Coordinar, ejecutar y promover políticas, planes y 
programas, integrales y participativos, de 
cooperación internacional para el desarrollo 
económico y social del país y de gestión social, 
para contribuir a la superación de la pobreza de 
colombianos afectados por la violencia y en 
condiciones de vulnerabilidad, siendo entidad 
ejemplo de la excelencia en el servicio público 
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Debilidades del programa 
 Escasos operadores 
 Poca cobertura 
 Poca promoción y seguimiento 
 
El análisis externo del programa el cual podría afectar el éxito del programa es el 
siguiente: 
 
Oportunidades programa Generación de ingresos 
 
 Altos índices de pobreza 
 Altos índices de población en condición de desplazamiento 
 Programa orientado a cumplir uno de los objetivos del milenio 
 
Amenazas del programa de Generación de ingresos 
 
 Pérdida de credibilidad del programa por parte de la comunidad. 
 Baja participación de los beneficiarios. 
 Aumento de la violencia y otros problemas sociales. 
 
Entre los Factores Críticos de éxito FCE del programa de Generación de Ingresos 
para población en condición de desplazamiento se pueden mencionar los 
siguientes: 
 
 Cumplimiento de objetivos del programa. 
 
 Índice de cobertura en el Departamento de Caldas. 
 
 Nivel de vida de la población atendida. 
 
 Número de personas desplazadas en Manizales y Caldas. 
 
 Capacidad de generación de empresa con recursos del programa.  
 
 Número de empresas creadas y formalizadas a partir del programa de 
Generación de Ingresos.  
 
 Número de empresas fortalecidas a partir del programa de Generación de 
Ingresos.  
 
 Número de empleos generados a partir de las empresas creadas en el 
programa.  
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 Número de familias beneficiadas. 
 
2.8 MARCO NORMATIVO 
 
La base legislativa y normativa pertinente al presente trabajo se puede visualizar 
en el siguiente cuadro en orden jerárquico, donde predominan los conceptos de 
derechos humanos, fomento del emprendimiento, competitividad, desarrollo social 
y económico. 
 
Cuadro 5. Normativa del emprendimiento social y los derechos humanos 
 
Tipo legislación Descripción 
Derechos 
Humanos 
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad. 
Derecho 
Internacional 
Humanitario 
En el derecho Internacional humanitario se prohíben los desplazamientos forzados de la 
población; son posibles, únicamente si son indispensables para garantizar la seguridad de la 
población, o por imperiosas razones militares. Además, la protección general que en el 
derecho humanitario se garantiza a la población civil debería poder limitar los 
desplazamientos. 
Constitución 
Nacional de 
Colombia 
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
Ley 387 de 
1997 
Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 
violencia en la República de Colombia. 
CONPES 3057 
DE 1999 
Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado 
Decreto 2569 
de 2000 
Que se hace necesario reglamentar la Ley 387 de 1997; Que existe la necesidad de evitar la 
dispersión institucional para la atención de la problemática de la población desplazada; Que 
las atribuciones legales de la Red de Solidaridad Social son complementarias y afines a las 
atribuidas al Ministerio del Interior, en relación con la inscripción de la población desplazada 
por la violencia, y se ha delegado en la Red de Solidaridad Social la inscripción de que trata 
el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, mediante la Resolución 02045 del 17 de 
octubre de 2000, proferida por el Ministro del Interior 
CONPES 3115 
DE 2001 
Distribución presupuestal sectorial para el cumplimiento del CONPES 3057 plan de acción 
para la prevención y atención del desplazamiento forzado 
Decreto 250 
de 2005 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley 387 de 1997, corresponde 
al Gobierno Nacional diseñar y adoptar el Plan Nacional para la Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia 
Ley 1014 de 
2006 
De fomento a la cultura del emprendimiento 
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2.9 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 
Según Rockard, el número limitado de áreas en las cuales la obtención de 
resultados satisfactorios asegurarán un rendimiento competitivo para el individuo, 
el departamento o la organización. Son áreas donde las "cosas deben ir bien" para 
que el negocio pueda alcanzar y mantener sus metas establecidas. 
 
Características de los Factores Críticos de Éxito (FCE). 
 
 No son indicadores clave 
 
 Particulares a una situación 
 
 Internos y externos 
 
 Monitoreo y construcción 
 
Ejemplos de FCE compartidos por la mayoría de las empresas  
 
 Mezcla de Productos 
 
 Inventario 
 
 Promoción de ventas 
 
 Precio 
 
Ejemplos de FCE en una compañía petrolera  
 
 Descentralización de la organización 
 
 Liquidez (para facilitar el proceso de adquisiciones) 
 
 Relaciones con el gobierno 
 
 Imagen con la sociedad 
 
 Éxito en las nuevas asociaciones 
 
Ejemplos de FCE en la industria automotriz 
 
 Precio de la gasolina 
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 Imagen 
 
 Eficiente organización de los distribuidores 
Ejemplos generales  
 
 Establecer relaciones efectivas con los clientes 
 
 Aumentar la visibilidad externa 
 
 Entender las bases en que el cliente juzga la calidad de los productos 
 
 Asegurar el abastecimiento de productos de calidad 
 
 Precios competitivos 
 
 Tiempos de entrega12 
 
Basados en este ejemplo, para el caso del programa de Generación de Ingresos 
de Acción Social se proponen los siguientes: 
 
 Establecer relaciones efectivas con la población en condición de 
desplazamiento a través de un diagnóstico y reconocimiento en el registro 
para tal fin.  
 
 Aumentar la visibilidad del medio internacional en el cumplimiento por parte 
del Estado a la atención a población vulnerable. 
 
 Entender las bases en que la población beneficiada aporta a mejorar el 
programa de Generación de Ingresos.  
 
 Asegurar la accesibilidad y cobertura de la población beneficiada del 
programa de Generación de Ingresos.  
 
 Entregar de manera oportuna los recursos a la población beneficiada. 
 
 
En los modelos generales utilizados en la formulación estratégica se cita el modelo 
de Andrews (1980), el cual se concentra en las condiciones del entorno y sus 
tendencias, el entorno lo definen diferentes niveles geográficos: el entorno 
mundial, del país donde se encuentra la organización y de la comunidad o 
                                                 
12
 Disponible en Internet [En línea] http://inn-edu.com/Estrategia/EstrategiaFactoresCriticos.html 
[Citado 10-10-2010] 
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localidad. En estos entornos, los aspectos para estudiar hacen referencia a: 
condiciones y tendencias económicas, tecnológicas, políticas y sociales. 
 
El modelo consta de tres etapas: 
 
 Análisis y evaluación del entorno y tendencias 
 
 Análisis y evaluación de competencias distintivas y recursos corporativos 
 
 Correspondencia entre el entorno y la organización. 
 
 
Figura 6. Modelo de Andrews 
 
 
 
Fuente: SANABRIA TIRADO, Raúl. Formulación y pensamiento estratégico. Bogotá D.C: 2005 p 
35. 
 
La etapa del análisis del entorno y tendencias evalúa el entorno mediante el 
análisis de de los aspectos críticos que influyen en el mercado, especialmente en 
los consumidores y competidores. También incluye la evaluación de los aspectos 
internos de la organización mediante el análisis de sus recursos, capacidades y 
competencias distintivas. 
 
Condiciones 
ambientales y 
tendencias 
Oportunidades y 
riesgos 
Competencia 
distintiva 
Recursos 
corporativos 
Consideración de todas las combinaciones 
Evaluación para determinar mejor correspondencia de oportunidad y recursos 
Elección de productos y mercados 
Estrategia económica 
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El objeto de análisis respecto al entorno en este modelo es determinar las 
oportunidades y los riesgos en relación con la organización. 
 
El análisis de las condiciones ambientales es complejo por cuanto existen 
múltiples niveles en términos geográficos y temáticos. De otro lado, cada 
organización, dependiendo de su idiosincrasia y su localización, va a ser objeto de 
impactos diferentes del entorno. El modelo en sí mismo no ofrece una metodología 
u orientación de cómo realizar el análisis; sólo define el dominio objeto de estudio 
y presenta algunos interrogantes que deben ser tenidos en cuenta. Los 
interrogantes son: 
 
 ¿Cuáles son los principales aspectos económicos, tecnológicos y las 
características de la industria o sector en que se encuentra la organización? 
 
 ¿Cuáles son las tendencias de cambio de la economía y la tecnología?. 
 
 ¿Cómo es la competencia dentro de la industria o sector y entre sectores?. 
 
 ¿Cuáles son los requerimientos para el éxito en la industria o sector?. 
 
Según Andrews (1980) La capacidad o aptitud de una organización es la 
demostración de su habilidad para realizar lo que se propone, superando las 
restricciones. 
 
Según este modelo, la competencia distintiva de una organización es algo más 
que los que sabe hacer, es lo que hace particularmente bien. 
 
Los recursos, las capacidades y especialmente las competencias  distintivas que 
los diferencien de sus competidores. Para ello, se deben  contrastar las 
oportunidades y los riesgos que presenta el entorno con sus capacidades y 
recursos corporativos. 
 
El modelo de la Escuela de diseño es una evolución del modelo de Andrews, este 
modelo ha sido ampliamente usado en las organizaciones y es más conocido en 
español como análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas) y 
en inglés como SWOT (strengths, weeakness, oportunities, threats). 
 
La figura siguiente presenta el esquema desarrollado por Mintzberg (1990), para 
este modelo se agrupan los conceptos básicos sobre estrategia de varios autores 
como Selznick, Andrews, Christensen, Bower, Hemermesh y Porter.  
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Figura 7. Modelo de la Escuela de diseño 
 
 
 
 
 
En el modelo se recopilan los aspectos más importantes de los escritos sobre 
política de empresas utilizados en la Escuela de Harvard, los cuales constituyeron 
la base de lo que ahora se conoce como formulación estratégica. 
 
El modelo consta de cuatro etapas: 
 
 La evaluación de los aspectos de entorno y de la organización 
 
 La creación de estrategias 
 
 La evaluación y selección de estrategias 
 
 Implementación de estrategias 
 
Premisas 
Escuela de 
diseño 
Oportunidades y   
amenazas 
 
Factores clave      de             
éxito 
Fortalezas y 
debilidades 
 
Competencias 
 distintivas 
Creación de 
estrategias 
Responsabilidad social Valores gerenciales 
Evaluación y selección de 
estrategias 
Implementación de estrategias 
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En este modelo, el entorno con las oportunidades que le brinda a la organización, 
y las amenazas que la ponen en peligro, constituyen la base de los factores clave 
de éxito, estos tomados en cuenta para el presente estudio. El modelo se 
concentra en el análisis de los aspectos internos de la organización en términos de 
fortalezas y debilidades, y de las competencias distintivas. 
 
Los FCE son variables que se deben tomar en cuenta antes y durante la 
realización de un proyecto, ya que aportan información valiosa para alcanzar las 
metas y objetivos de la empresa. Sin embargo, la determinación de que es o que 
no es un FCE se basa en lo general de un juicio subjetivo, ya que no existe una 
fórmula para determinar los FCE con claridad. Según King (2005), menciona que 
la creciente literatura de FCE no provee las herramientas para intervenir más 
efectivamente en las implementaciones o proyectos, sólo es una ayuda parcial 
para que se entiendan las implicaciones de sus acciones. 
 
Una vez concluida la etapa de identificación de los FCE, es necesario priorizar los 
resultados, es decir, reducir el número de FCE a una menor cantidad utilizando 
técnicas estadísticas o análisis de componentes, se logró determinar de una 
revisión literaria los FCE que coinciden entre sí en diferentes industrias y países, 
en donde se implementaron diversas metodologías, herramientas o filosofías.  
 
Estos FCE son: 
 
 Liderazgo 
 
 Educación y entrenamiento de equipo. 
 
 Soporte de la alta dirección. 
 
 Metas y objetivos claros 
 
 Compromiso y motivación de equipo 
 
 Comunicación interdepartamental 
 
 Cooperación interdepartamental 
 
 Orientación a satisfacer al cliente 
 
Aplicando lo relacionado a los factores críticos de éxito al programa de generación 
de ingresos de la presidencia de la República se puede considerar: 
 
 Desarrollar liderazgo del programa de Generación de Ingresos de Acción 
Social.  
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 Capacitar y entrenar el equipo de ejecución del programa.  
 
 Adquirir apoyo de la Presidencia de la República como alta dirección del 
programa.  
 
 Fortalecer las metas y objetivos del programa, que sean claros y 
alcanzables.  
 
 Fortalecer el compromiso y motivación del equipo ejecutor.  
 
 Incrementar la eficiencia en la comunicación interdepartamental de la 
entidad.  
 
 Optimizar la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios del 
programa de Generación de Ingresos. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 
La investigación se ocupa de describir las características que identifican los 
diferentes elementos y componentes, su interrelación en cuanto a los factores 
críticos de éxito o fracaso del Programa de Generación de Ingresos de la Agencia 
de Acción Social y Cooperación Internacional. El propósito es la delimitación de 
los hechos que conforman el problema de la investigación propuesto: 
 
¿Cuáles son los factores de éxito y fracaso del emprendimiento social con 
población en situación de desplazamiento por la violencia en el 
Departamento de Caldas? 
 
Por esto es posible establecer las características demográficas de la población 
beneficiaria, distribución por edades, niveles de educación, estado civil, entre 
otros, se identificar conductas, actitud frente al emprendimiento y demás 
comportamientos concretos frente al programa de Generación de Ingresos de 
Acción Social de la Presidencia de la República de Colombia. 
 
Así, en el presente estudio se identifican características del universo de 
investigación, señalando formas de conducta y comportamientos hacia la cultura 
del emprendimiento de personas en condición de desplazamiento del 
Departamento de Caldas. 
 
3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se hace referencia a la profundidad con la que se espera abordar el problema de 
conocimiento, factores claves de éxito del programa de generación de ingresos en 
el Departamento de Caldas, esto formulado de una manera lógica, para lograr los 
objetivos de la investigación. 
 
3.2.1 Método de observación 
 
Se analizaron los documentos referidos al ejecutar el programa de 
emprendimiento social con población desplazada en el Departamento de Caldas, 
los indicadores del programa de Generación de Ingresos, los objetivos y demás 
generalidades. 
 
3.2.2 Método inductivo 
 
El proceso de conocimiento inicia por la observación de fenómenos generales, 
personas en condición de desplazamiento, el propósito es conocer variables que 
inciden en los factores críticos de éxito del programa para personas en condición 
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de desplazamiento denominado Generación de Ingresos de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 
 
3.2.3 Método de análisis 
 
Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las 
partes que caracterizan la realidad del programa social descrito. De esa manera 
se establece la relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto 
de investigación. Se analizan los factores críticos de éxito o de riesgo del 
programa mencionado con el objetivo de atender personas en condición de 
vulnerabilidad a causa del desplazamiento forzoso. 
 
3.2.4 Método de síntesis 
 
La investigación tiene referentes empíricos con la población objeto de estudio que 
serán 300 familias en situación de desplazamiento del Departamento de Caldas. 
 
3.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes son hechos o documentos a los que se acude, entre ellos los informes 
de la Universidad de Manizales como operador del programa en año 2008, para 
obtener información relacionada con el desarrollo y los resultados del programa 
ejecutado. La información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen el problema de 
investigación: ¿Cuáles son los factores de éxito y fracaso del emprendimiento 
social con población en situación de desplazamiento por la violencia en el 
Departamento de Caldas? 
 
3.3.1 Fuentes Secundarias 
 
Información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 
recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en 
un suceso o acontecimiento. 
 
 Carpetas de beneficiarios. 
 Formato de acompañamiento clínico. 
 Formato encuesta caracterización. 
 Formato de acompañamiento clínico. 
 Formatos cronológicos de informe narrativo. 
 Formato proyecto de vida. 
 Formato seguimiento de ventas. 
 Formato tipo de negocios. 
 Sistematización del programa de atención integral en generación de 
ingresos para población en situación de desplazamiento en Manizales. 
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Se revisará la planeación e indicadores de impacto del proyecto. Una vez  
definidas las fuentes  y recolectada la información se procederá a: 
 
 Registro de datos, tabulaciones: tablas, gráficos comparativos y matrices de 
impacto. 
 
 La validación de resultados: análisis  y comparación de las variables a 
medir de acuerdo al diseño del cuestionario estructurado para las 
entrevistas a los grupos objeto de estudio. 
 
 Se establecerá la correlación entre algunas variables cuantitativas que 
permitan establecer relaciones de causa – efecto 
 
3.3.2 Fuentes Primarias 
 
Información oral o escrita recopilada directamente, a través de relatos o escritos 
transmitidos por los participantes al programa de Atención Integral a población en 
condición de desplazamiento. La investigación propuesta dependerá de la 
información que el investigador recogerá directamente de los beneficiarios del 
programa, es una fuente primaria, e implica utilizar técnicas y procedimientos que 
suministren la información adecuada.  
 
Se revisarán los formularios de seguimiento de cada unidad productiva elaborados 
con cada beneficiario del proyecto y la aplicación de cuestionarios estructurados. 
Por tratarse de un población finita se tomará como muestra la misma población, ya 
que por su tamaño no presenta incidencias negativas en el procesamiento de los 
datos, lo que permitirá además, trabajar con un margen de error pequeño. Para el 
procesamiento de los datos se empleará el paquete estadístico SPSS. 
 
 Procesamiento de la información 
 
En esta parte se procesará la información empleando variables cualitativas y 
cuantitativas que permitan el desarrollo de indicadores reales de impacto del 
proyecto.  
 
El programa de atención integral en generación de ingresos para población en 
situación de desplazamiento en Manizales y el Departamento de Caldas ejecutado 
en el 2008 atendió geográficamente los siguientes municipios. 
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Cuadro 6. Distribución de la población geográficamente 
 
Distribución por municipios Total población beneficiada 
Chinchiná  16 
Villa María 10 
Neira 1 
Manizales  223 
Veredas 50 
Total 300 
 
 
Los objetivos del programa son beneficiar a la población en condición de 
desplazamiento siguiendo los lineamientos de la Ley 387 de 1997 y demás 
normativa, en el siguiente cuadro se presentan los objetivos y componentes 
relacionados con el emprendimiento en variables como: 
 
 Creación de unidades de negocio. 
 
 Fortalecimiento empresarial 
 
Cuadro 7. Resultados emprendimiento social del programa Generación de 
ingresos operado por la Universidad de Manizales. 
 
Componente 1: sensibilización y compromiso de actuación de beneficiarios 
Actividad: taller de ideas de negocio / preparación para el empleo y fortalecimiento de unidades 
productivas 
Componente 2: Creación de emprendimientos 
Evaluación de conocimientos y habilidades 
Capacitación en plan de negocios denominado: UNIEMPRESARIOS. 
Evaluación de las propuestas de negocio 
Visitas de localización de las posibles unidades productivas 
Visitas de localización de las posibles unidades productivas 
Asesorías y preparación de planes de negocio y la identificación de las estrategias para hacer el monitoreo 
permanente, seguimiento, evaluación, verificación y acompañamiento y ajustes. 
Evaluación de las propuestas de negocio 
Componente 3: formulación de unidades económicas existentes 
Visita a las unidades productivas existentes 
Taller de conocimientos y habilidades 
Taller en gestión para el mejoramiento de las unidades productivas 
Sesiones de trabajo para elaboración del plan de inversión 
Acompañamiento en realización de compras necesarias para el inventario de las unidades productivas 
 
 
Con relación a la organización y estructura del proyecto se sigue el siguiente 
esquema, el cual tiene como componente transversal los procesos de 
capacitación, asesoría y beneficiarios y sus familias. A su vez tiene dos 
dimensiones, una que se trabaja desde la perspectiva individual de cada sujeto 
participante, en el que trata de auscultar en su memoria los recuerdos del pasado 
y su historia personal que tienen injerencia positiva o negativa en los asuntos del 
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presente y que pueden aportar o obstaculizar la construcción de su proyecto de 
vida futuro. 
 
La otra dimensión está catalogada en las posibilidades de conversión del sujeto 
individual en su esfera privada y familiar en un sujeto social y posiblemente un 
sujeto político, de manera que logre establecer relaciones  de órdenes y niveles 
jerárquicos sociales e institucionales. 
 
Gráfica 2. Organización y estructura del programa ejecutado por la Universidad de 
Manizales 
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Cuadro 8. Listado de ideas de negocio del programa de generación de ingresos 
2008. 
 
Beneficiario Tipo de negocio 
Emprendedor 1 PLATERIA 
Emprendedor 2 GUADAÑA 
Emprendedor 3 MINITIENDA 
Emprendedor 4 CALZADO, ZAPATO ELEGANTE Y TENIS NIÑO Y ADULTO 
Emprendedor 5 ESTANQUILLO, DULCERÍA Y CIGARRERÍA 
Emprendedor 6 COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 7 MINITIENDA 
Emprendedor 8 FABRICA DE PLATANITOS 
Emprendedor 9 ASADERO DE CARNES 
Emprendedor 10 MINITIENDA 
Emprendedor 11 MODISTERIA 
Emprendedor 12 VENTA DE DULCES Y HELADOS CASEROS 
Emprendedor 13 MINITIENDA 
Emprendedor 14 CACHARRERÍA 
Emprendedor 15 FORTALECIMIENTO TIENDA (PRODUCTOS DE LA TIENDA) 
Emprendedor 16 GALLINAS PONEDORAS Y POLLOS DE ENGORDE 
Emprendedor 17 MINITIENDA 
Emprendedor 18 FORTALECIMIENTO NEGOCIO DE DULCES 
Emprendedor 19 POLLOS DE ENGORDE 
Emprendedor 20 GALLINAS PONEDORAS Y POLLOS DE ENGORDE-MARRANERA 
Emprendedor 21 COMPRA DE FRUTERIA 
Emprendedor 22 MININIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 23 GANADO 
Emprendedor 24 MINITIENDA 
Emprendedor 25 MINITIENDA Y REVUELTERÍA  
Emprendedor 26 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS 
Emprendedor 27 CREACIÓN DE NEGOCIO DE ARTESANIAS 
Emprendedor 28 GANADO 
Emprendedor 29 MINITIENDA Y CAFETERÍA 
Emprendedor 30 MONTALLANTAS 
Emprendedor 31 MAQUINA PLANA Y FILETEADORA 
Emprendedor 32 GUADAÑA 
Emprendedor 33 GUADAÑA  
Emprendedor 34 MINITIENDA 
Emprendedor 35 MAQUINA DE COSER 
Emprendedor 36 POLLOS DE ENGORDE 
Emprendedor 37 FORTALECIMIENTO DE TAXI-ABONO A CUOTA INICIAL EN CASA RESTREPO 
Emprendedor 38 MONTAJE Y ADECUACIÓN DE TALLER DE CALZADO 
Emprendedor 39 MARRANERA DE CRIA 
Emprendedor 40 MINITIENDA 
Emprendedor 41 VACA LECHERA 
Emprendedor 42 REVUELTERÍA 
Emprendedor 43 VACA LECHERA 
Emprendedor 44 VACA DOBLE PROPOSITO 
Emprendedor 45 VACA LECHERA 
Emprendedor 46 VACA LECHERA 
Emprendedor 47 PELUQUERÍA Y ARREGLO DE UÑAS 
Emprendedor 48 MÁQUINA PLANA 
Emprendedor 49 MINITIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 50 VACA LECHERA 
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Beneficiario Tipo de negocio 
Emprendedor 51 CAFETERÍA 
Emprendedor 52 FOTOCOPIADORA Y TRABAJOS EN COMPUTADOR 
Emprendedor 53 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOCIONES 
Emprendedor 54 COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 55 MINITIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 56 COMPRA DE QUIPOS DE OFICINA Y COMPUTADOR 
Emprendedor 57 MINITIENDA 
Emprendedor 58 MINITIENDA 
Emprendedor 59 MINITIENDA 
Emprendedor 60 COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 61 FERRETERÍA 
Emprendedor 62 CACHARRERÍA 
Emprendedor 63 PLATERÍA Y ACCESORIOS 
Emprendedor 64 COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 65 FORTALECIMIENTO DE TIENDA LA 24 
Emprendedor 66 PUESTO DE VERDURAS EN LA GALERÍA 
Emprendedor 67 RESTAURANTE LA LEONORA (CAMBIO DE IDEA) 
Emprendedor 68 POLLOS DE ENGORDE 
Emprendedor 69 FORTALECIMIENTO DE TIENDA Y VENTA DE AREPAS  
Emprendedor 70 PAPELERÍA Y FOTOCOPIADORA 
Emprendedor 71 VIDEO JUEGOS (CAMBIO DE IDEA) 
Emprendedor 72 FORTALECIMIENTO DE TIENDA (MISCELANEA) 
Emprendedor 73 POLLOS DE ENGORDE 
Emprendedor 74 MINITIENDA 
Emprendedor 75 CRIA Y ENGORDE DE CERDOS 
Emprendedor 76 FORTALECIMIENTO DE TIENDA LA 53 
Emprendedor 77 CAFETERÍA Y PANADERÍA 
Emprendedor 78 MINITIENDA 
Emprendedor 79 CACHARRERÍA 
Emprendedor 80 POLLOS DE ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS 
Emprendedor 81 RESTAURANTE 
Emprendedor 82 MINITIENDA 
Emprendedor 83 VENTA DE AREPAS, BUEÑUELOS Y HELADOS 
Emprendedor 84 MINITIENDA 
Emprendedor 85 CACHARRERÍA Y PAPELERÍA 
Emprendedor 86 PAPELERÍA Y FOTOCOPIADORA 
Emprendedor 87 COMIDAS RÁPIDAS Y CASERA 
Emprendedor 88 CRÍA DE CERDOS PARA ENGORDE 
Emprendedor 89 MINITIENDA 
Emprendedor 90 CRIADERO DE CERDOS 
Emprendedor 91 MINITIENDA 
Emprendedor 92 FORTALECIMIENTO DE MINITIENDA 
Emprendedor 93 MINITIENDA 
Emprendedor 94 VENTA DE ROPA PARA NIÑOS Y ADULTOS Y PLATERÍA 
Emprendedor 95 FORTALECER NEGOCIOS DE LAVADO DE CARROS 
Emprendedor 96 PAPELERÍA Y FOTOCOPIADORA 
Emprendedor 97 MINITIENDA Y PAPELERÍA 
Emprendedor 98 MINITIENDA 
Emprendedor 99 ESTANQUILLO Y TIENDA 
Emprendedor 100 MINITIENDA 
Emprendedor 101 MINITIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 102 MINITIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 103 MINITIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 104 PANADERÍA Y CAFETERÍA (CAMBIO DE IDEA) 
Emprendedor 105 MINITIENDA Y REVUELTERÍA 
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Beneficiario Tipo de negocio 
Emprendedor 106 MINTIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 107 MINTIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 108 REVUELTERÍA 
Emprendedor 109 AVES Y PORCINOS 
Emprendedor 110 REVUELTERÍA Y DULCERÍA 
Emprendedor 111 POLLOS DE ENGORDE 
Emprendedor 112 PUESTO DE DULCES 
Emprendedor 113 MINIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 114 MINITIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 115 CULTIVO DE TOMATES 
Emprendedor 116 MINIALMACEN 
Emprendedor 117 PAPELERÍA 
Emprendedor 118 FORTALECIMIENTO DE MINITIENDA 
Emprendedor 119 ESTANQUILLO 
Emprendedor 120 ESTANQUILLO 
Emprendedor 121 ALMACEN 
Emprendedor 122 TALLER DE ARTESANÍA 
Emprendedor 123 FERRETERÍA 
Emprendedor 124 FORTALECIMIENTO DE TIENDA 
Emprendedor 125 CAFETERIA 
Emprendedor 126 SALÓN DE BELLEZA 
Emprendedor 127 ESTANQUILLO, CIGARRERÍA Y DULCERÍA 
Emprendedor 128 CACHARRERÍA 
Emprendedor 129 LAVANDERÍA 
Emprendedor 130 FORTALECIMIENTO REPUESTOS PARA MOTOS 
Emprendedor 131 MINITIENDA 
Emprendedor 132 VACA LECHERA 
Emprendedor 133 FORTALECIMIENTO DE TIENDA 
Emprendedor 134 ADECUACIÓN DE ELDA DE CAFÉ Y MEJORAMIENTO DE CULTIVO 
Emprendedor 135 VACA DOBLE PROPÓSITO 
Emprendedor 136 HELADERÍA 
Emprendedor 137 FORTALECIMIENTO ALMACÉN 
Emprendedor 138 CRIA Y ENGORDE DE POLLOS 
Emprendedor 139 ESTANQUILLO, DULCERÍA Y CIGARRERÍA 
Emprendedor 140 MINITIENDA 
Emprendedor 141 SALA DE INTERNET-PAPELERÍA (CAMBIO DE IDEA) 
Emprendedor 142 ESTANQUILLO, DULCERÍA Y CIGARRERÍA 
Emprendedor 143 ESTANQUILLO, DULCERÍA Y CIGARRERÍA 
Emprendedor 144 MINITIENDA 
Emprendedor 145 MINIALMACEN DE CALZADO Y ROPA 
Emprendedor 146 VENTA DE ROPA Y PRODUCTOS LACTEOS 
Emprendedor 147 MINITIENDA 
Emprendedor 148 ESTANQUILLO, DULCERÍA Y CIGARRERÍA 
Emprendedor 149 GRUPO MUSICAL 
Emprendedor 150 PAPELERÍA 
Emprendedor 151 FORTALECIMIENTO DE LAVADORAS 
Emprendedor 152 SALON DE BELLEZA 
Emprendedor 153 ALMACEN DE ROPA Y VISUTERIA 
Emprendedor 154 CERDOS 
Emprendedor 155 CHATARRERÍA 
Emprendedor 156 ALMACEN DE ROPA Y CALZADO 
Emprendedor 157 CRIA DE CERDOS  
Emprendedor 158 MINITIENDA 
Emprendedor 159 RESTAURANTE Y CAFETERÍA 
Emprendedor 160 COMIDA CASERA 
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Beneficiario Tipo de negocio 
Emprendedor 161 FORTALECIMIENTO MINITIENDA (MISCELANEA Y VENTA DE MINUTOS) 
Emprendedor 162 MINITIENDA 
Emprendedor 163 GUADAÑA 
Emprendedor 164 POLLOS DE ENGORDE 
Emprendedor 165 TERNEROS DE CEBA 
Emprendedor 166 MINITIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 167 TALLER DE MODISTERIA 
Emprendedor 168 VACA LECHERA 
Emprendedor 169 CAFETERÍA 
Emprendedor 170 VENTA DE ACCESESORIO Y COMPUTADORES POR CATALOGO 
Emprendedor 171 POLLOS DE ENGORDE 
Emprendedor 172 MONTALLANTAS 
Emprendedor 173 CABINAS TELEFÓNICAS E INTERNET (CAMBIO DE IDEA) 
Emprendedor 174 CHATARRERÍA 
Emprendedor 175 CHATARRERÍA 
Emprendedor 176 GUADAÑA 
Emprendedor 177 FORTALECIMIENTO MONTALLANTAS 
Emprendedor 178 SOLDADURA 
Emprendedor 179 PRODUCCIÓN DE CARNE Y CHORIZO AHUMADO 
Emprendedor 180 COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 181 PAPELERÍA Y MISCELANEA 
Emprendedor 182 TIENDA O CACHERRERÍA 
Emprendedor 183 REVUELTERÍA, HELADOS CASEROS Y BUÑUELOS 
Emprendedor 184 TIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 185 MISCELANEA 
Emprendedor 186 ESTANQUILLO O CACHERRÍA (CAMBIO DE IDEA) 
Emprendedor 187 MINITIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 188 VACA LECHERA 
Emprendedor 189 POLLOS DE ENGORDE 
Emprendedor 190 COMERCILIZACIÓN DE ROPA PARA NIÑOS, ADULTOS Y PLATERÍA 
Emprendedor 191 TIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 192 VENTA DE POLLOS CONGELADO, HUEVOS Y CARNES FRIAS 
Emprendedor 193 VENTA DE ROPA, PLATERÍA Y CORREAS 
Emprendedor 194 SASTRERÍA 
Emprendedor 195 CRIA DE CERDOS 
Emprendedor 196 VENTA DE MERCANCÍA  
Emprendedor 197 ESTANQUILLO, DULCERÍA Y CIGARRERÍA 
Emprendedor 198 COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 199 TIENDA 
Emprendedor 200 MINITIENDA 
Emprendedor 201 FORTALECIMIENTO DE ESTANQUILLO, DULCERÍA Y CIGARRERÍA 
Emprendedor 202 FORTALECIMIENTO FUENTE DE SODA Y CAFETERÍA LA ARANZACITA 
Emprendedor 203 PAPELERÍA Y FOTOCOPIADORA 
Emprendedor 204 ESTANQUILLO, DULCERÍA Y CIGARRERÍA 
Emprendedor 205 TIENDA Y VENTA DE HELADOS 
Emprendedor 206 FORTALECIMIENTO DE PANADERÍA 
Emprendedor 207 CACHARRERÍA Y HELADERÍA LA 23 
Emprendedor 208 PUESTO DE COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 209 PAÑALES EL BEBE FELIZ 
Emprendedor 210 FOTOCOPIADORA Y PAPELERÍA 
Emprendedor 211 MISCELANEA 
Emprendedor 212 REVUELTERÍA 
Emprendedor 213 MISCELANEA 
Emprendedor 214 TIENDA 
Emprendedor 215 REVUELTERÍA 
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Beneficiario Tipo de negocio 
Emprendedor 216 TIENDA 
Emprendedor 217 TIENDA 
Emprendedor 218 TIENDA 
Emprendedor 219 REVUELTERÍA 
Emprendedor 220 TIENDA 
Emprendedor 221 ENGORDE DE POLLOS 
Emprendedor 222 ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES INFANTILES 
Emprendedor 223 FORTALECIMIENTO DE CERDOS PARA ENGORDE 
Emprendedor 224 GUADAÑADORA 
Emprendedor 225 SERVICIO DE COMPUTO 
Emprendedor 226 TIENDA 
Emprendedor 227 COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 228 CERDO DE ENGORDE 
Emprendedor 229 
SOLDADURA ELECTRICA A DOMICILIO PARA HACER PUERTA METALICA 
VITRINA 
Emprendedor 230 COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 231 PUESTO DE FRUTAS 
Emprendedor 232 TIENDA 
Emprendedor 233 VACA LECHERA 
Emprendedor 234 TIENDA 
Emprendedor 235 PUESTO DE AREPAS Y COMIDAS 
Emprendedor 236 CRIA Y ENGORDE DE CERDOS 
Emprendedor 237 TIENDA 
Emprendedor 238 TIENDA 
Emprendedor 239 REVUELTERÍA 
Emprendedor 240 TIENDA 
Emprendedor 241 RUVUELTERÍA 
Emprendedor 242 CASETA DE DULCES 
Emprendedor 243 TIENDA 
Emprendedor 244 TIENDA 
Emprendedor 245 REVUELTERÍA 
Emprendedor 246 VENTA DE ROPA JUVENIL 
Emprendedor 247 CACHARRERÍA 
Emprendedor 248 PANADERÍA Y HELADERÍA 
Emprendedor 249 ENGORDE DE POLLOS Y CERDO DE CRIA 
Emprendedor 250 PAPELERÍA 
Emprendedor 251 GALPON DE POLLOS 
Emprendedor 252 TIENDA 
Emprendedor 253 VACA LECHERA 
Emprendedor 254 VACA LECHERA 
Emprendedor 255 VACA LECHERA 
Emprendedor 256 VACA LECHERA 
Emprendedor 257 VACA LECHERA 
Emprendedor 258 GUADAÑADORA 
Emprendedor 259 AVICOLA 
Emprendedor 260 FOTOCOPIADORA-PUESTO DE PERROS Y COSMETICOS 
Emprendedor 261 AMPLIFICADORA PARA SERVICIO DE MUSICA 
Emprendedor 262 PANADERIA-CAFETERÍA 
Emprendedor 263 TIENDA 
Emprendedor 264 CERDOS DE ENGORDE 
Emprendedor 265 TIENDA 
Emprendedor 266 PELUQUERÍA 
Emprendedor 267 VACA LECHERA 
Emprendedor 268 GALPON DE POLLOS 
Emprendedor 269 PUESTO DE DULCES 
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Beneficiario Tipo de negocio 
Emprendedor 270 VACA LECHERA 
Emprendedor 271 VACA LECHERA 
Emprendedor 272 CERDOS DE ENGORDE 
Emprendedor 273 FORTALECIMIENTO  DE TIENDA 
Emprendedor 274 MANTENIMIENTOD DE HARDWARE Y SERVICIO DE COMPUTADOR 
Emprendedor 275 FORTALECIMIENTO DE CUIDO Y ENGORDE 
Emprendedor 276 CERDOS DE ENGORDE 
Emprendedor 277 COMPRA DE 2 NOVILLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE 
Emprendedor 278 VENTA DE PANELA POR MAYOR Y DETAL 
Emprendedor 279 ALMACEN DE ROPA 
Emprendedor 280 TIENDA Y REVUELTERÍA 
Emprendedor 281 CRIADEROS DE POLLOS Y GALLINAS 
Emprendedor 282 MONTAJE DE COLCHONERÍA Y TAPICERIA 
Emprendedor 283 TIENDA 
Emprendedor 284 TIENDA 
Emprendedor 285 GUADAÑADORA 
Emprendedor 286 PUESTO DE COMIDAS 
Emprendedor 287 PUESTO DE COMIDAS RÁPIDAS 
Emprendedor 288 TIENDA 
Emprendedor 289 MODISTERIA 
Emprendedor 290 PANADERIA 
Emprendedor 291 CACHARRERÍA Y COSMETOLOGÍA 
Emprendedor 292 FORTALECIMIENTO DE CERDOS 
 
 Levantamiento de diagnóstico 
 
En esta etapa se analizará la información mediante: 
 
 Cuadros comparativos entre indicadores de impacto 
 Gráficos  de tendencia estadística por grupos de proyectos 
 Análisis de debilidades, oportunidades, riesgos, fortalezas y debilidades del 
programa de Generación de Ingresos en Caldas. 
 Elaboración de documento con informe final de lo hallado en la 
investigación. 
 
La encuesta se realizará a total de la población atendida en el año 2008, en el 
marco del programa de atención integral en generación de ingresos para 
población en situación de desplazamiento en Manizales y Caldas. El objetivo es 
conocer los factores críticos que permitan mejorar la realización de este programa 
de la Agencia de Acción Social de la presidencia de la República. 
 
Tercera fase. Propuestas de análisis de los factores críticos de éxito 
 
En ésta etapa se formularán estrategias de mejora partiendo del diagnóstico final, 
se recurrirá a la técnica de panel de expertos con profesionales de diversas áreas 
del conocimiento, académicos, dirigentes de organizaciones sociales, participantes 
en la estructuración de proyectos y evaluadores. 
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Como proceso final se elaborará un documento publicable sobre los hallazgos y 
propuesta final de la investigación. Los factores críticos de éxito son la pertinencia 
y aceptación en el mercado de las unidades productivas. 
 
Se considera éxito cuando la unidad productiva este activa y sea sostenible 
económicamente. 
 
Se considera fracaso cuando la unidad productiva está inactiva, o cuando inicia y 
por diversos motivos no es sostenible económicamente. 
 
3.4 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La investigación será presentada en diversos gráficos los cuales serán analizados 
y explicados uno a uno, recordando que de las 300 familias beneficiadas en el año 
2008 del programa de Generación de Ingresos operado por la Universidad de 
Manizales sólo se contactaron 28 personas del mismo, representado en el 9.3% 
de la población. 
 
Esta situación puede reflejar, de cierta manera, las condiciones difíciles de las 
personas en condición de desplazamiento, su inestabilidad en la vivienda, en sus 
actividades, en sus trabajos; todo puede obedecer a las necesidades a las cuales 
están sometidos, el miedo constante, la inseguridad, la falta de recursos 
económicos y la desmotivación constante. 
 
3.4.1 Información General de la población   
  
Gráfica 3. Municipio de residencia 
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La gráfica anterior muestra el lugar de residencia de las personas en condición de 
desplazamiento, atendidas por la Universidad de Manizales en el año 2008 en el 
programa de Generación de Ingresos de Acción Social de la Presidencia de la 
República. 
 
Gráfica 4. Estrato de la población  
 
 
 
 
La mayor parte de la población es de estrato socioeconómico 2, representada en 
un 52%; seguido del estrato socioeconómico 1 con un 37% aproximadamente. 
 
Gráfica 5. Género 
 
 
 
 
Más del 60% de la población encuestada pertenecen al género femenino, lo cual 
coincide con las estadísticas generales de la población en condición de 
desplazamiento, mientras el 39% de la población estudiada corresponde al género 
masculino. 
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Gráfica 6. Rango de edades de la población 
 
 
 
 
La población atendida por la Universidad de Manizales del programa de 
Generación de Ingresos, en su mayoría, están en edades de entre 40 y 50 años 
con una participación del 29%, seguido de personas con edades entre 29 y 39 
años con un 28%. 
 
En tercer lugar, con un 25%, aparecen personas con edades entre 51 y 61 años, 
lo cual refleja que la gran mayoría son padres de familia. 
 
Gráfica 7. Ocupación de la población 
 
  
 
La mayoría de la población, corresponde a personas trabajadoras familiares sin 
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en condición de desplazamiento, lo cual indica que son en su mayoría mujeres 
cabeza de hogar. 
 
Gráfica 8. Nivel de estudios 
 
 
 
 
La mayor parte de la población son bachilleres, representados en 39%, seguido de 
un 31% por personas con básica primaria y un 21% bachiller incompleto, lo cual 
refleja la tendencia marcada de una población cuyo origen es de tipo rural. 
 
Gráfica 9. Tiene o tuvo padres empresarios 
 
 
 
 
Se puede constatar que un 86% de la población no tiene o ha tenido padres 
empresarios, mientras un 14% si los ha tenido. 
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3.4.2 Perfil del negocio 
 
Gráfica 10. Ideas de negocio creadas en el programa de generación de ingresos. 
 
 
 
 
En la gráfica 10 se puede observar que las empresas creadas en orden de 
importancia son: 
 
 Tienda de barrio. 
 Panadería 
 Cafetería 
 Venta de ropa 
 Cacharrería 
 
Gráfica 11. Por qué fue creada la idea de negocio. 
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El 79% de la población ha creado su idea de negocio por necesidad, lo cual 
responde a la generalidad de la situación de carencia de ingresos y falta de trabajo 
de esta población. 
 
Un 21% indica que su idea de negocio fue creada por oportunidad. 
 
Gráfica 12. Cómo apoyó el programa su idea 
 
 
 
 
Casi el 90% de la población indicó que recibió asesoría y formación como 
emprendimiento, o sea como una nueva idea de negocio, mientras el 11% recibió 
la asesoría como fortalecimiento, significa que las ideas ya venían antes de iniciar 
con el desarrollo del programa ejecutado por la Universidad de Manizales. 
 
Gráfica 13. Actualmente el negocio existe 
 
 
 
 
El 61% de la población indica que el negocio no existe, lo cual indica que el 
emprendimiento no fue sostenible, mientras el 39% indica que su negocio existe. 
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Gráfica 14. Razones por la cuales no existe su negocio 
 
 
 
 
Esta gráfica representa que la falta de recursos económicos, la insuficiencia de 
mercado (demanda) son las dos principales causas por las cuales no existe la idea 
de negocio, esto seguido de baja rotación de inventarios, regreso al lugar del 
origen y problemas familiares o personales. 
 
Gráfica 15. Tiene productos diferentes de los presentados al iniciar el programa  
 
 
 
 
El 73% de la población no tiene productos adicionales a los presentados al iniciar 
el programa en la Universidad de Manizales en el año 2008, sólo el 27% dice si 
tener algún producto nuevo o adicional al presentado en el programa de 
generación de ingresos. 
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Del 21% de las personas que si tienen productos distintos a los presentados 
inicialmente sobresalen los siguientes: 
 
 Venta de productos de belleza y estética 
 Venta de comidas rápidas 
 Venta de coles y revuelto 
 
3.4.3 Capacitación y asesoría 
 
Toda la población encuestada manifestó que si es  importante haber recibido 
formación y asesoría brindada por el programa de Generación de Ingresos 
operado por la Universidad de Manizales. 
 
 
Gráfica 16. Temáticas de formación más importante para la población 
 
 
 
 
 
La mayor parte de la población que corresponde a personas en condición de 
desplazamiento atendidas por la Universidad de Manizales en el año 2008, 
beneficiarias del programa de Generación de Ingresos de Acción Social, indican 
que la temática de planes de negocio, es la formación más importante con un 
46%, seguido de manejo de inventarios, finanzas y mercadeo. 
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Gráfica 17. Ha recibido otras capacitaciones después del programa de Generación 
de Ingresos 
 
 
 
 
La mayoría de la población indicó no haber recibido capacitaciones o asesorías 
después del programa de generación de ingresos, sólo el 14% indicó si haber 
asistido a algún evento de capacitación. 
 
 
Gráfica 18. Considera que los asesores y formadores cumplían con el perfil 
adecuado para aportar a su aprendizaje 
 
 
 
 
El 96% de la población dijo que los asesores y formadores de la Universidad de 
Manizales si cumplían el perfil para aportar al aprendizaje.  
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3.4.4 Creación de empresa 
 
Todas las unidades de negocio presentadas en el programa de generación de 
ingresos hacen parte del sector comercio y servicios de consumo, comercio al por 
menor. 
 
Gráfica 19. Donde opera o funciona la empresa 
 
 
 
 
El 80% de la población tiene su negocio o empresa funcionando desde su casa, 
mientras el 20% en un algún tipo de local comercial. 
 
Gráfica 20. La empresa está legalizada 
 
 
 
 
El 39% de las personas encuestadas tienen negocio, el 73% de estas personas no 
tienen legalizada su empresa o negocio, sólo el 27% si tienen registrados sus 
negocios. 
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Gráfica 21. Por qué no legalizó la empresa 
 
 
 
 
 
El 72% de las personas consideró no ser necesario legalizar la empresa, el 14% 
para economizar y el mismo porcentaje dijo que era muy pronto para hacerlo. 
 
 
Gráfica 22. En qué tiempo la legalizó 
 
 
 
 
De las personas que tienen negocio, un 67% los tienen legalizados en un período 
de tiempo de entre uno y dos años, mientras que el 33% hace un año legalizaron 
su negocio. 
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Gráfica 23. Empleos generados 
 
 
 
 
El 82% representado en la mayoría de la población que tiene activo su negocio 
genera un empleo, mientras con el 9% generan de dos a tres empleos en sus 
actividades económicas. 
 
3.4.5 Aceleración 
 
Gráfica 24. Ha gestionado recursos financieros para fortalecer el negocio 
 
 
 
 
El 75% de la población con negocio establecido no ha gestionado recursos 
financieros para fortalecer su microempresa, el restante 25% dijo haber solicitado 
recursos financieros. 
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De las personas que han gestionado recursos lo han solicitado a las siguientes 
entidades: 
 Fondo Nacional del Ahorro 
 Banco Agrario 
 Actuar 
 Banco de la mujer 
 Alcaldía de Salamina 
 
Los montos solicitados están entre uno y cinco millones de pesos. La persona que 
lo solicitó en el Fondo Nacional del Ahorro lo hizo para adquirir vivienda, las 
solicitudes realizadas a las demás entidades fueron para fortalecimiento.  
 
3.4.6 Autoevaluación y evaluación del programa de Generación de Ingresos 
 
Gráfica 25. En qué piensa cuando le hablan del programa de Generación de 
Ingresos 
 
 
 
 
Las personas encuestadas imaginan en orden de importancia lo siguiente: 
 
1. Colocar un negocio 
2. Generar ingresos 
3. Oportunidad para generar utilidades 
4. Programa para ayudar a los pobres 
5. Beneficio para la familia 
6. Mejorar el nivel de vida 
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Gráfica 26. Califique su imagen del programa de Generación de Ingresos 
 
 
 
 
El 68% de la población califica de excelente el programa de Generación de 
Ingresos de Acción Social, seguido de bueno con un 29% y sólo el 3% lo califica 
de regular. 
 
Gráfica 27. Qué no le gustó del programa 
 
 
 
 
El mayor porcentaje indicaron que el lugar de capacitación era muy lejos de sus 
residencias con un 83%, mientras el restante 17% indicó que solicitaron varias 
cotizaciones que al final no les servían. 
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Gráfica 28. Considera que el programa mejoró su calidad de vida. 
 
 
 
El 93% de la población indicó que el programa de Generación de Ingresos si 
mejoró su calidad de vida, mientras el 7% dice que no. 
 
Gráfica 29. Por qué considera que el programa mejoró su calidad de vida 
 
 
 
Las personas consideraron que los aspectos que ayudaron a mejorar sus 
condiciones de vida fueron los siguientes: 
 
 Por los conocimientos adquiridos 
 Porque aumentaron sus ingresos 
 Por la experiencia vivida 
 Por lograr adquirir estabilidad económica y un techo donde vivir 
 Lograron adquirir un negocio 
Si
93%
No
7%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
lograron adquirir un techo donde dormir y una estabilidad …
Por la experiencia de vida
Porque aumento sus ingresos
Con lo que le queda del negocio a vivido mejor
Logró sostenerse un tiempo con el negocio
Lograron colocar un negocio
Por los conocimientos adquiridos
Puede vivir mejor
Tiene dinero y su hijo puede estudiar
Ahora tiene maquinaria para trabajar
Aumento un poco de las ventas del negocio
Logro vender la tienda a un precio muy bueno con los arreglos …
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Gráfica 30. Que propondría para que el programa de Generación de Ingresos 
fuera más exitoso 
 
 
 
Las personas que participaron en el programa de Generación de Ingresos, a 
través de la Universidad de Manizales, finalizado en el año 2008 hicieron las 
siguientes propuestas en orden de importancia: 
 
 Mayor acompañamiento en fortalecimiento o cuando se inicia con el 
negocio. 
 Mayor capital inicial 
 Más oportunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Que se ayude con los insumos
Esta muy bien
Ampliar el tiempo
Mas oportunidades          
Mayor capital inicial
Capacitaciones mas seguidas
Mayor acompañamiento en fortalecimiento
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CONCLUSIONES 
 
El resultado del presente trabajo, se basó en el programa de atención integral en 
Generación de Ingresos, dirigido a población en condición de desplazamiento en 
Manizales y Caldas, el cual fue operado por la Universidad de Manizales y su 
facultad de Economía y Administración de Empresas y el Núcleo de Asesoría 
Empresarial NAE desde el año 2007. 
 
Inicialmente se concluye que algunos de los factores que inciden en el 
emprendimiento social, tienen que ver con la capacidad de fomentar una nueva 
cultura basada en la motivación al logro, lo cual genere en la población atendida el 
aprovechamiento de sus habilidades y destrezas para crear riqueza, trabajo y un 
ambiente favorable para vivir dignamente en comunidad. El ciclo del 
emprendimiento debe iniciar con la motivación y la generación de ideas, incluso si 
el emprendimiento es por necesidad, estas ideas pasan a una etapa de evaluación 
como una iniciativa de negocio y luego un plan de negocio donde se evalúa su 
factibilidad en el mercado. 
 
Los resultados obtenidos, al evaluar la ejecución del programa de Generación de 
Ingresos, en los componentes de creación y fortalecimiento de empresas en el 
período 2007-2008 indican lo siguiente: 
 
 La mayor parte de la población ha residido en la ciudad de Manizales y 
pertenece a estratos 1 y 2. 
 
 La población en su gran mayoría es del sexo femenino. 
 
 El rango de edades está entre 29 y 50 años de edad. 
 
 La ocupación de la población es la de labores del hogar o empleado 
independiente.  
 
 El nivel de estudios en términos generales es de básica primaria y bachiller.  
 
 La mayor parte de la población no ha tenido padres empresarios. 
 
 Las ideas de negocio creadas son tiendas de barrio, panadería y actividades 
comerciales.  
 
 La mayor parte de la población creó su idea de negocio por la necesidad de 
acceder a recursos y de subsistencia.  
 
 El programa apoyó las ideas como nuevo emprendimiento y algunas como 
fortalecimiento.  
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 La mayor parte de las microempresas creadas ya no existen.  
 
 Las razones por las cuales no existen las empresas que se crearon son la falta 
de recursos y la falta de clientes.  
 
 Las microempresas no tienen productos distintos a los inicialmente propuestos.  
 
 Las personas que cambiaron los productos ofrecidos o las ideas de negocio se 
dedicaron a vender productos por catálogo o comidas rápidas. 
 
 La temática más importante para la población fue la de la elaboración de su 
plan de negocios y el manejo de los inventarios.  
 
 Gran parte de la población no ha recibido otras capacitaciones después de 
participar en el programa de Generación de Ingresos.  
 
 La población calificó favorablemente la labor de los asesores y formadores del 
programa.  
 
 Una amplia mayoría de las unidades productivas funcionan en la misma 
residencia de las personas, generan hasta un empleo y no están legalizadas.  
 
 Las personas que tienen empresas indican que no es necesario legalizar su 
empresa.  
 
 Las empresas legalizadas tienen un tiempo de existencia de entre uno y dos 
años.   
 
 Muchas de las personas con empresas han gestionado recursos financieros en 
diversas entidades.  
 
 Los participantes relacionaron el programa con “colocar un negocio” o 
“generación de ingresos”.  
 
 Los participantes calificaron de excelente y bueno el programa de Generación 
de Ingresos y consideraron que si mejoró su calidad de vida.  
 
 Las personas indicaron su descontento respecto a la lejanía de sus lugares de 
residencia con los lugares de las capacitaciones.  
 
 Al finalizar las personas manifestaron haber logrado adquirir conocimientos 
gracias al programa de Generación de Ingresos.  
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 Como aspectos por mejorar las personas proponen mejorar el proceso de 
acompañamiento y fortalecimiento al iniciar con sus negocios. 
 
Según los resultados del presente estudio, la administración del programa de 
Generación de Ingresos debe orientar sus esfuerzos a lograr el siguiente objetivo: 
 
 Mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres y vulnerables de la 
población colombiana y fortalecer las capacidades productivas y 
organizadas. 
 
Cuadro 9. Resumen del diagnostico del programa. 
 
Análisis interno Análisis Externo 
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas y riesgos 
Atención a población 
vulnerable 
Escasos Operadores Altos índices de pobreza 
Pérdida de credibilidad del 
programa por parte de la 
comunidad 
Instituciones operadoras 
competentes 
Poca cobertura 
Altos índices de población en 
condición de desplazamiento. 
Baja participación de los 
beneficiarios 
Cooperación Internacional 
Poca promoción y 
seguimiento 
Programa orientado a cumplir 
uno de los objetivos del 
milenio 
Aumento de la violencia y de 
otros problemas sociales. 
 
 
Estrategias para mejorar el programa de Generación de Ingresos dirigido a 
población en condición de desplazamiento: 
 
 Realización de un diagnóstico de la población y un análisis de las habilidades y 
destrezas, para identificar perfiles de negocio pertinentes a su experiencia. 
 
 Programación de capacitaciones técnica en áreas agroindustriales y demás 
actividades afines con el diagnóstico y las actividades que los beneficiarios 
realizaban en sus lugares de origen.  
 
 Promover el acceso de capital de trabajo o capital semilla, acorde con las 
capacidades y los planes de negocio formulados durante el desarrollo del 
programa.  
 
 Fomentar la generación de ideas creativas con valor agregado para lograr 
sostenibilidad en el mercado.  
 
 Realización de seguimientos constantes al formular los planes de negocio con 
asesores expertos para evaluar su factibilidad.  
 
 Hacer seguimientos constantes de alrededor de un año para la etapa de 
ejecución de cada proyecto productivo.  
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 Diseñar informes periódicos de la situación de los negocios en etapa de 
ejecución.  
 
 Hacer cortes periódicos en la etapa de ejecución de cada negocio para medir 
el índice de negocios sostenibles económicamente.  
 
 Tomar acciones correctivas y de mejora para la población que fracase con sus 
respectivos negocios. 
 
Cuadro 10. Comparativo con la propuesta administrativa para el mejoramiento del 
programa 
 
Misión del programa Factores Críticos de Éxito Estrategias 
Coordinar, ejecutar y promover 
políticas, planes y programas, 
integrales y participativos, de 
cooperación internacional para 
el desarrollo económico y 
social del país y de gestión 
social, para contribuir a la 
superación de la pobreza de 
colombianos afectados por la 
violencia y en condiciones de 
vulnerabilidad, siendo entidad 
ejemplo de la excelencia en el 
servicio público 
 
 Desarrollar liderazgo del 
programa de Generación de 
Ingresos de Acción Social.  
 
 Capacitar y entrenar el equipo 
de ejecución del programa.  
 
 Adquirir apoyo de la Presidencia 
de la República como alta 
dirección del programa.  
 
 Fortalecer las metas y objetivos 
del programa, que sean claros y 
alcanzables.  
 
 Fortalecer el compromiso y 
motivación del equipo ejecutor.  
 
 Incrementar la eficiencia en la 
comunicación 
interdepartamental de la 
entidad.  
 
 Optimizar la satisfacción de las 
necesidades de los beneficiarios 
del programa de Generación de 
Ingresos. 
 
 Realización de un diagnostico de la 
población y un análisis de las habilidades y 
destrezas, para identificar perfiles de 
negocio pertinentes a su experiencia. 
 
 Programación de capacitaciones técnica en 
áreas agroindustriales y demás actividades 
afines con el diagnóstico y las actividades 
que los beneficiarios realizaban en sus 
lugares de origen.  
 
 Promover el acceso de capital de trabajo o 
capital semilla, acorde con las capacidades 
y los planes de negocio formulados durante 
el desarrollo del programa.  
 
 Fomentar la generación de ideas creativas 
con valor agregado para lograr 
sostenibilidad en el mercado.  
 
 Realización de seguimientos constantes al 
formular los planes de negocio con 
asesores expertos para evaluar su 
factibilidad.  
 
 Hacer seguimientos constantes de 
alrededor de un año para la etapa de 
ejecución de cada proyecto productivo.  
 
 Diseñar informes periódicos de la situación 
de los negocios en etapa de ejecución.  
 
 Hacer cortes periódicos en la etapa de 
ejecución de cada negocio para medir el 
índice de negocios sostenibles 
económicamente.  
 
 Tomar acciones correctivas y de mejora 
para la población que fracase con sus 
respectivos negocios. 
 
 
En general, la teoría abordada respecto a emprendimiento, emprendedor, 
empresarismo, emprendimiento social, desplazamiento en Colombia y los factores 
críticos de éxito, frente a los hallazgos de la investigación con la población en 
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condición de desplazamiento se puede inferir que el emprendedor, cuya 
característica principal es la motivación al logro, entre otras cualidades las cuales 
difieren mucho de personas en condición de vulnerabilidad, donde sus 
necesidades básicas no están satisfechas adecuadamente y sufren del fenómeno 
del desplazamiento forzado, en su gran mayoría mujeres de estratos 1 y 2 con 
edad laboral, incluso muchas de estas personas trabajan en mínimas condiciones 
respecto a ingresos y condiciones laborales adecuadas. 
 
De las ideas de negocio presentadas, las personas optan por negocios con 
mínima innovación, preferiblemente que generen ingresos rápidamente o en el 
corto plazo. 
 
Las ideas presentadas por las personas en condición de desplazamiento, se 
hacen por necesidad más que por oportunidad, buscando así recursos para 
subsistencia sin importar que el negocio no sea sostenible en el tiempo, esto 
refleja según la investigación, que más de la mitad de las ideas de negocio o 
emprendimiento iniciadas actualmente no existen. 
 
La explicación a la no existencia de dichos negocios, responde a escasos recursos 
de capital, ingresos insuficientes para garantizar sostenibilidad; algunos de estos 
fueron obtenidos en el pasado, destinados a subsistencia más no a la reinvención 
del negocio, buscando garantizar un mercado significativo. 
 
Los factores críticos de éxito del programa del Estado Colombiano a través del 
cual, atiende a estas poblaciones son el liderazgo, la calidad y la satisfacción de 
las necesidades de la población beneficiaria. En general, se concluye la necesidad 
de incorporar control y seguimiento, cualitativa y cuantitativamente son necesarios 
para lograr medir no sólo la cobertura en número de personas atendidas, sino el 
impacto social, económico y ambiental generado en el tiempo por parte de esta 
población. El seguimiento a los recursos, a las unidades de negocio, incluso a las 
personas que están al frente de cada micro-negocio son aspectos que merecen 
ser fortalecidos. 
 
El programa de generación de ingresos, debe ser estimado como un programa 
promotor de la cultura del emprendimiento, de nuevas microempresas, sostenibles 
económicamente y socialmente responsables, un programa donde prime la calidad 
y no la cantidad, contrario a un programa de beneficencia, caritativo o subsidiario 
que regala ingresos para que las personas los gasten en sus necesidades y luego 
sigan con sus problemas iniciales. Un programa que obedezca a un estado 
promotor y no benefactor. 
 
Entidades de formación para el trabajo pueden apoyar el programa de Generación 
de ingresos para que las personas que no presenten negocios por lo menos 
alcancen una competencia laboral, lo cual daría alguna oportunidad para que las 
personas incursionen en el variable mercado laboral. 
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ANEXOS 
 
Anexo1A. Encuesta  
 
Estudio para conocer los factores críticos de éxito y fracaso del programa de 
generación de ingresos de la presidencia de la Republica de Colombia –caso 
Caldas  
 
Población de estudio: desplazados existentes en el RUPD (Registro Único 
Población Desplazada) – Acción social – entidad operadora Universidad de 
Manizales 2008  
 
Encuesta No. _________ Encuestador No. __________ 
 
1. INFORMACION GENERAL 
 
Datos del encuestado 
Nombre del Beneficiario: ________ 
Dirección: 
________________________________________________________________________
______________________ 
 
Barrio: 
________________________________________________________________________   
 
Teléfono fijo: ___ Celular: _______ 
   
2. PERFIL DEL ENCUESTADO 
 
1. Municipio: ___________________________________________________________ 
 
2. Estrato:  
2.1.  Estrato 1   2.2. Estrato 2   2.3 Estrato 3   
 
3. Género:   3.1. Masculino ________ 3.2. Femenino _______ 
 
4. Edad: (No lea los rangos) 
4.1. De 18 a 28   4.2 De 29 a 39  
 4.3 De 40 
a 50  
 4.4 De 51 
a 61  
 4.5. De 62 
a 72   
 4.6. De 73 a 
83 años 
 4.7 Mayor de 
83  
 
 
Cambiar a rangos de 10  
 
 
5. Ocupación: (No lea las opciones) 
 
5.1.Empleado 
 
5.2.Empleador 
 
5.3.Trabajador 
independiente 
 
5.4.Trabajador 
familiar sin 
remuneración 
 
5.5.Estudiante 
 
5.6.Desempleado 
 
7.7.Pensionado 
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6. Nivel de estudios  
 
6.1. 
Primaria  
 6.2 Bachiller 
incompleto 
 
6.3 Bachiller  
 
6.4 Técnico  
 
6.5 Tecnólogo  
 
 
7. Antecedentes empresariales  
 
Tiene o tuvo padres que  fueron empresarios  
 
7.1.  Si ___ 7.2. No ___ 
 
 
3. PERFIL DEL NEGOCIO (IDEA) 
  
8. Cuál fue la Idea de negocio creada con el programa de generación de ingresos: 
___________________________________ 
 
9. La idea de negocio fue creada por: (Marcar una opción) 
 
9.1 Necesidad ____ 9.2Oportunidad ____ 9.3 Otro (s) Cuál (es)  _______________ 
 
10. El programa apoyó su idea como: (Marcar una opción) 
 
10.1 Emprendimiento ___  10.2Fortalecimiento __ 
 
11. Actualmente el negocio existe  
 
11.1 Si ____ 11.2 No_____ 
 
             Si la respuesta anterior fue No, escriba las razones: (Lea las opciones, pueden existir varias razones) 
 
11.2.1. Regresó al lugar de Origen ____ 11.2.9.  Desconocimiento de proveedores idóneos 
____ 
11.2.2. Falta de valor agregado o elementos 
diferenciadores ____ 
11.2.10.Manejo inadecuado o falta de mercadeo y/o 
comercialización ____ 
11.2.3. Insuficientes clientes ____ 11.2.11 No dispone de tiempo para operar un negocio 
____  
11.2.4.Falta de recursos económicos _____ 11.2.12. Falta de capacitación ____ 
11.2.5 Desconocimiento del valor de venta ____ 11.2.13. Sin metas y objetivos claros ____ 
11.2.6. Baja rotación de inventario  ____ 11.2.14. Falta de compromiso y motivación ____ 
11.2.7. No se llevaban cuentas y libros financieros 
básicos ___ 
11.2.15 Otro (s) Cuáles ________  
11.2.8. Falta de personal idóneo y/o  ayuda para el 
manejo administrativo _______ 
 
 
              Si la respuesta anterior es SI, continúe con las siguientes preguntas:  
 
12. ¿Tiene otros productos o servicios adicionales diferentes cuando inicio el programa de generación de 
ingresos? 
 
12.1. Si ___12.2.  No___ 
 
Si la respuesta es Sí, mencione dichos productos o servicios  
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4. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA (PRE INCUBACIÓN) 
 
13. ¿Considera la formación y asesoría brindada por el programa importante?  
 
13.1. Si ___13.2.  No ___ 
 
14. La temática (s) más importantes de formación para usted fueron:  
14.1. Planes 
de negocio  
 14.2. 
Mercadeo  
 14.3.  Manejo 
de inventarios  
 14.4. 
Finanzas  
 
14.5. Todas  
 
14.6. Otra, cuál    
 
15. Después de estas capacitaciones  ha recibido más programas de formación y asesoría?  
15.1. Si ___ 15.2. No __ 
 
16. ¿Considera que los formadores y asesores cumplían con el perfil adecuado para aportar a su 
aprendizaje? 
16.1 Si ___ 16.2. No ____ 
 
5. CREACION DE EMPRESA (INCUBACIÓN) 
 
17. Sector de actividad (Seleccione una opción, no lea la explicación)  
 
17.1. Sector de comercio o de servicios de consumo ___ (El consumidor primario es una persona, 
comercio al por menor, salud, educación, servicios sociales, recreación) 
17.2. Sector de transformación      _______ (Construcción, manufactura, transporte, ventas al por 
mayor)  
17.3. Sector de servicios industriales _______ (El consumidor es otra empresa) 
17.4. Sector extractivo                       _______ (Extracción de productos de la naturaleza 
agricultura, forestal, pesca, minería)  
 
18. Donde opera la organización o empresa  
 
18.1. En la casa  ____ 
18.2. En local comercial  ____ 
18.3. Trabaja a domicilio ____ 
18.4. Otro (s) Cuál (es)   _____ 
 
19. La empresa está legalizada  
Si ___ No ___  
En caso que la respuesta sea No, realice la pregunta  
 
20. Cuál es la razón por la que no ha legalizado su organización 
____________________________________________________________________________________
______ 
Si la respuesta 19.  es Sí, continúe  
 
21. Hace cuánto tiempo legalizó su organización (lea las opciones) 
 
21.1. Menos de un año _____ 
21.2. Hace un año ____ 
21.3. Entre uno y dos años ____ 
 
22. Cuántos empleos genera en su empresa actualmente 
1___ 2 __3___4__ 5___ 6___Más de 6 ___ 
Cuantos temporales? 
Cuantos permanentes?  
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6. ACELERACIÓN 
 
23. ¿Ha gestionado recursos financieros para fortalecer su negocio?  
 
23.1 Si ___23.2. No ___ 
 
Si la respuesta es Sí,  
 
Lugar _______________ 
 
Monto _____________ 
 
Destinado a _________ 
 
24. ¿Ha invertido recursos propios en su negocio? 
 
24.1 Si ___ 24.2. No __ 
 
 
7. AUTOEVALUACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS  
 
25. Cuando le dicen Programa de Generación de Ingresos que es en lo primero que piensa (No de opciones) 
______________________ 
 
26. califique su imagen  del Programa de generación de ingresos 
 
26.1. Excelente  26.2. Bueno  26.3. Regular  26.4. Malo  
 
27. Que no le gustó  del Programa de Generación de Ingresos 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
28. ¿Considera que el Programa mejoró su calidad de vida ? 
Si __ No ___ 
 
Porqué 
__________________________________________________________________________________ 
 
29. ¿Según su opinión que propondría para  que el Programa de Generación de Ingresos fuera más exitoso? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Muchas gracias por sus respuestas.  
 
OBSERVACIONES________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
